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La presente investigación se realizó con el objetivo de analizar cómo se presenta 
la participación de los ciudadanos, mediante la red social twitter del noticiero 
matutino de 24 horas, el cual se emite de lunes a viernes. En ese sentido se ha 
analizado los comentarios de los usuarios, es decir la participación que tienen y 
su contexto al cual pertenecen. 
Para ello hemos empleado el nivel descriptivo, el cual comprende el registro, 
análisis e interpretación de la naturaleza actual, la composición o procesos de 
los fenómenos. Además la investigación descriptiva trabaja sobre las realidades 
de hechos y su característica fundamental es la de presentar una interpretación 
correcta. Asimismo  el instrumento que se ha utilizado ha sido las preguntas del 
día del matutino ya mencionado, que luego fueron interpretados, donde se 
cumplió con los criterios de validez y confiabilidad. 
Por lo mismo, en los resultados arrojados en Twitter, los usuarios manifiestan 
diferentes tipos de expresiones verbales, calificativos y en gran parte contribuye 
con su aportación a la sociedad, ya que tienen diferentes posturas y puntos de 
vista. En conclusión la participación ciudadana se ha visto reflejada según las 
preguntas presentadas por el noticiero, cuyos temas son actuales, de esta 
manera fue generando interés y debate entre ellos mismos, por lo que finalmente 
se pudo resaltar que esta red social tiene mucha trascendencia inmediata en lo 
que concierne a noticias por la cantidad de seguidores que tiene el matutino 
emitiéndose con rapidez e inmediatez gracias al alcance que tienen las noticias. 
   














This research was carried out with the objective of analyzing how citizens' 
participation is presented through the twitter social network of the 24-hour 
morning news program, which is broadcast from Monday to Friday. In that sense 
we have analyzed the users' comments, ie the participation they have and their 
context to which they belong. 
For this we have used the descriptive level, which includes the recording, analysis 
and interpretation of the current nature, composition or processes of phenomena. 
In addition descriptive research works on the realities of facts and its fundamental 
characteristic is to present a correct interpretation. Also the instrument that has 
been used has been the questions of the day of the morning already mentioned, 
which were then interpreted, where the criteria of validity and reliability were met. 
For the same reason, in the results of Twitter, users express different types of 
verbal expressions, qualifying and in large part contributes with their contribution 
to society, since they have different positions and points of view. In conclusion 
citizen participation has been reflected according to the questions presented by 
the news, whose topics are current, in this way was generating interest and 
debate among themselves, so it was finally possible to highlight that this social 
network has much immediate relevance in what concerns to news by the amount 
of followers that the morning has emitting itself quickly and immediacy thanks to 
the reach that the news have. 
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I.                                         INTRODUCCIÓN 
 
La presente investigación demuestra como la Participación Ciudadana de los 
usuarios en las redes sociales se ha convertido en un gran aporte a los 
diferentes medios de comunicación. Por medio de un respectivo análisis y 
valiéndose de la teoría de la Aldea Global, se pasó a desarrollar una 
investigación cualitativa para describir la suma importancia de aceptar las 
opiniones y diferentes posturas del público para compartir en los medios 
masivos en la actualidad. 
 
Existen pocas investigaciones relacionadas al tema de participación ciudadana, 
pese a que es un tema que hoy en día genera mucha polémica y controversia 
en los medios sociales, por ello se optó por recurrir a información de fuentes 
confiables que reflejan aspectos de la realidad, con la finalidad de dar a conocer 
nuevas respuestas al mencionado tema. 
 
Esta investigación está dividida en siete partes, el primer capítulo hace 
referencia a la realidad problemática, antecedentes de algunos trabajos 
escogidos, la descripción del problema de investigación; así como también la 
justificación  y los objetivos tanto general como específico.  
El segundo capítulo se titula Método, que servirá para dar a conocer al  lector 
la teoría elegida, el método utilizado en la investigación y las técnicas 
desarrolladas en torno al tema. 
En el tercer capítulo se dará a conocer el marco metodológico, y enseguida en 
el cuarto capítulo se dará a conocer los resultados finales, asimismo en el quinto 
apartado se denomina la Discusión, que viene a ser los diferentes puntos de 
vista y perspectivas alusivas al tema de investigación. En el sexto capítulo se 
observan las conclusiones del tema en general. 
Y para finiquitar el último apartado, se tiene una sección denominada 
“Recomendaciones”, que sirva para que futuras investigaciones relacionadas al 
tema y puedan realizar seguimientos así como hechos concretos de la realidad.  
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Aldave (2013) en su tesis de Licenciatura  “Análisis de la Participación Ciudadana 
en el programa Radial conducido por Jesús Veliz y César Bedón en Radio 
Capital”, establece que el objetivo general fue analizar de qué manera la 
información trasmitida por el programa radial conducido por Jesús Veliz y César 
Bedón permite la participación ciudadana. Asimismo, el autor empleó la 
metodología como método inductivo, pues aspira a la comprensión, descripción 
e interpretación de lo general a lo específico de los fenómenos. Finalmente 
concluyó que la información de carácter local, cultural y social trasmitida por el 
programa radial conducido por Jesús Veliz y César Bedón permite la 
participación ciudadana y que las técnicas participativas no solo deben tomarse 
por la vía telefónica, sino por las nuevas tecnologías como las redes sociales, 
las cuales también son una manera de informarse y a la vez ser partícipe de los 
sucesos.  
  
En investigaciones anteriores González Sonia (2013). En su tesis titulada “El uso 
de Twitter en el entorno del Periodismo Institucional 2.0: estrategias cross media 
y diálogo informativo”, su objetivo principal es explicar de qué manera utilizan 
Twitter los gabinetes de prensa institucionales, qué contenidos distribuyen a 
través de esta plataforma y por qué lo hacen así. Por otro lado, la metodología 
utilizada en esta  tesis se basa en el estudio de casos, es decir una técnica de 
naturaleza cualitativa que permite combinar el uso de varias fuentes para la 
recopilación de datos Castro Monge  (2010). Para finiquitar en este trabajo se 
obtuvo como conclusión, que el organismo no tiene una única cuenta en la 
plataforma de microblogging sino una treintena, ya que se decidió abrir una por 
cada vía considerada como significativa por ser de la red principal o soportar 
retenciones con frecuencia y otra específica para el gabinete de prensa y 
comunicación. 
 
Puente Soledad y Daniela Grassau (2011) en su trabajo de investigación  
“Periodismo ciudadano: dos términos contradictorios. La experiencia chilena 
según sus protagonistas”, precisaron como objetivo general reflexionar, a partir 
de lo que sus actores perciben en Chile, si es posible llamar “periodismo” a este 
fenómeno, o si es necesario denominarlo de otra manera. En ese sentido se hizo 
uso del Método cuantitativo, que realizó a su unidad de análisis, en este caso 
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todos los ciudadanos colaboradores y el método cualitativo, para las entrevistas 
en profundidad,  finalmente se llegó a la conclusión que  emite dictámenes o 
juicios sobre un tema, entregando una visión unidireccional y personal del mismo 
y además conoce o ha tomado parte de algún hecho que considera de valor 
noticioso y lo entrega al medio, para su posterior elaboración o para darlo a 
conocer. 
 
En otras investigaciones Pérez (2012), en su tesis “Uso de las redes sociales 
en campañas electorales”, tiene como objetivo general Determinar si  el empleo 
de Twitter y Facebook por las candidatas a la alcaldía de Lima, así como la 
participación espontánea de su audiencia, a través de estas redes, inciden  o 
no en el triunfo de una de ellas el 2010. La metodología de investigación es 
descriptiva, cualitativa y cuantitativa, esto quiere decir que analiza y compara 
los contenidos. A su vez se llegó a la conclusión que la Web 2.0 es un espacio 
social virtual, post moderno. Es denominada también Web de las personas, 
abierta a todos los usuarios que lo deseen, con suficiente capacidad de soporte 
tecnológico, para contribuir con la formación y desarrollo integral  de la 
sociedad. 
 
Teoría de la Aldea Global, Marshall McLuhan, es el creador de numerosos 
conceptos hoy muy populares acerca de los medios de comunicación y la 
sociedad de la información, así como la “Galaxia Gutenberg”.  
Herbert Marshall McLuhan nació en Edmonton, Alberta, Canadá, el 21 de julio 
de 1911. Estudió en la Universidad de Manitota Licenciatura en Letras en 1932 
e hizo una Maestría en Artes en 1934. 
De la misma manera el autor Ayala (2012, p.8), menciona que Marshall McLuhan 
planteó que todos los cambios sociales son el efecto de las nuevas tecnologías 
y estas ejercen sobre el orden de nuestras vidas sensoriales. Es decir, el 
concepto de aldea global ha dado origen al de globalización, término que parece 
definir la actual sociedad de la información. Hace algunos años atrás resulta 
pertinente reflexionar respecto a las principales ideas del llamado “profeta de los 
medios” y analizar de qué manera se aplican en el actual contexto cultural y 
tecnológico, donde los valores se modifican en un ambiente electrónico de redes 
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sociales y comunidades virtuales que cambiaron de forma sustancial la forma 
como las personas se comunican e interaccionan entre sí.  
 
El autor Ulrich Richter Morales (2014, p.4), señala que la participación 
ciudadana juega un papel muy importante que desempeñar en la solución de 
varios problemas, lo mismo que en nuestra transformación en un país más 
orientado al desarrollo y sobre todo la paz.  
Del mismo modo se establecen ciertos fenómenos que juegan un papel muy 
importante como es la participación ciudadana, donde el autor Cebrián (2010, 
p.44), enfatiza que los blogs, en los primeros años del siglo XXI se han convertido 
en el principal fenómeno comunicativo de carácter renovador. Asimismo los 
ciberdiarios se han hecho con una herramienta que hace posible que los 
ciudadanos además de informarse puedan comunicarse con otros ciudadanos, 
puedan opinar y difundir sus puntos de vista sobre un tema. A partir de las 
innovaciones tecnológicas es cuando se establece renovadas vías para la 
participación de los ciudadanos. 
Según la organización para la cooperación y desarrollo económicos OCDE 
(2007, p.37), hace referencia que los ciudadanos pueden contribuir de manera 
eficaz y original a la elaboración de políticas públicas, a partir de un conjunto de 
recursos de la sociedad, para enfrentar los numerosos problemas de 
gobernabilidad que se plantean hoy en día. Esto no implica considerar al 
gobierno como un micro administrador, sino más bien como un promotor creador 
de estructuras macro. Por lo tanto significa que los grupos sociales pueden 
organizarse realizando actividades  y relacionarse con instituciones públicas, 
entonces es ahí donde se da a conocer el papel de colaborador. 
 
Con respecto al concepto de Periodismo, el autor López (2010, p.13), indica que 
desde su consolidación en la modernidad, alrededor de mediados del siglo XIX, 
se ha definido como una actividad informativa que teniendo como base la 
actualidad de lo que ocurre en el mundo, consiste en la búsqueda de información, 
así como también la construcción de mensajes y la edición para su difusión a 
través de los medios de comunicación. Entonces, el periodismo viene a ser un 
oficio el cual busca recolectar  información y luego trasladarla al desarrollo de la 
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opinión pública, aun cuando no todos compartan la misma opción sino hacer 
referencia a todas las posturas que existen. 
 
En efecto Martini (2004, p.23), manifiesta que la función básica de un periodista 
es la democratización del conocimiento. El periodista por su profesión, se entera 
de muchísimas cosas que el público merece conocer y que a su vez implican  
información a la que el ciudadano común difícilmente acceda. En ese sentido se 
tiene que combinar con una gran responsabilidad, teniendo en cuenta que el 
periodismo es una opinión sujeta al esclarecimiento de la opinión pública, 
además de contribuir a formarla más no a manipularla […]  
 
Lo que se va a desarrollar en el presente trabajo de investigación es la 
participación ciudadana mediante una red social, en este caso denominado 
Twitter, con la participación de los usuarios, de acuerdo a la pregunta del día del 
noticiero y los tweets que los usuarios responden. De la misma manera cómo 
intercambian comentarios entre ellos, es decir los puntos de vista. Además de 
analizar su contenido en la redacción, ya que mediante los resultados se llegará 
a una conclusión de saber cuál es el impacto que causa en la audiencia los 
comentarios, según la pregunta elegida por el noticiero de 24 Horas. 
 
Por otro lado, Vladimir de Semir (2015, p.223), asegura que una de las 
características del periodismo ciudadano, es que aumentan la pluralidad, ya que 
las fuentes son públicas y se encuentran al mismo nivel de emisión que los 
medios, también a menudo se destacan puntos de vistas diferentes, debido a 
que se considera que la base de una buena información es localizar buenos y 
potentes referentes externos. A su vez, las audiencias lo comparan con temas 
que les interesan y no se quedan  nunca con la voz de un solo medio, como 
ocurre en el caso de los lectores de diarios en papel. 
 
A la vieja tradición oral le siguieron los manuscritos hechos sobre papiros, 
pergaminos y papel, en los cuales egipcios, persas y los griegos relataban lo que 
sucedía a su todo alrededor, dejando, de esta manera, una gran constancia 




Un muy claro ejemplo de esto se da en Babilonia, donde, al parecer, existían 
unas ciertas personas que desempeñaban la gran tarea de historiógrafos, y cuya 
responsabilidad parecía ser la de escribir diariamente todos los acontecimientos 
públicos y religiosos. 
El periodismo como tal según la historia, fue nacido en Roma desde el momento 
en el cual se comenzaron a realizar comentarios, anales históricos y actas, en 
los que no sólo aparecen edictos sino que también noticias sobre la sociedad, 
sucesos y comentarios. 
 
Para Burgueño (2010, p.19), desde el momento que el ciudadano ha dejado de 
necesitar al periodista y al medio tradicional para acceder a las noticias, se ha 
puesto en cuestión el propio periodismo. Esto se debe a que ya no precisa de un 
intermediario, porque tiene la posibilidad de acudir a las fuentes y recabar 
directamente la información que necesita.  
En lugar de periodistas, en lo sucesivo existirán  proveedores de información  
Asimismo el mencionado autor asegura que la revolución tecnológica ha creado 
una nueva clase de periodista, en el caso de Estados Unidos se les denomina 
media worker, que se refiere (Trabajador de medios). Los periodistas al estilo 
clásico son ahora una minoría, ya que la mayoría no sabe ni escribir, en sentido 
profesional. Este tipo de periodistas no tiene problemas éticos ni profesionales. 
Antes ser periodista era una manera de vivir o una profesión. Ahora la mayoría 
de estos media workers cambian constantemente de trabajo. 
 
Para tener un mejor panorama acerca de esta profesión citamos al autor 
Espiritusanto y Gonzalo (2011, p.142) donde enfatizan que ser un periodista es 
actuar siempre manteniendo los principios de profesionalidad y ética, además el 
periodista es el respeto y la verdad, y de acuerdo con este deber el periodista 
debe defender el principio de la libertad de investigar y difundir con honestidad 
la información. En ese sentido, un periodista viene a ser un profesional de la 
información, el cual difunde noticias sin perjuicio de defender el derecho de las 
personas para estar bien informadas. 
Asimismo Vladimir de Semir (2015, p.223), sostiene que el periodismo ciudadano 
o participativo, es un gran impacto relacionado con la popularización del 
concepto 2.0 en Internet y por la capacitación de la ciudadanía. Por otro lado, el 
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autor asegura que el periodismo de datos, por su relación con el movimiento 
Open Data abrazada por el gobierno y organizaciones es impulsado por el 
avance de las tecnologías que permiten analizar gran cantidad de datos 
diferentes a gran velocidad, se les denomina  Big Data VVV, que significa 
“Volumen, Variedad y Velocidad”. 
 
La historia del Twitter comienza en Estados Unidos en la ciudad de San 
Francisco, en marzo del 2006. Este empezó como un proyecto de investigación  
y desarrollo que lleva a cabo una empresa llamada Obvious, LLC. Esta empresa 
fue fundada por un joven de 34 años de nombre Evan Williams, quien en ese 
entonces era presidente de otra empresa llamada Odeo Inc, la idea de este 
servicio la propuso Jack Dorsey. En tanto Carballar (2011, p.7), en un principio  
le puso el nombre de Status, luego probaron varios nombres y finalmente 
llegaron al de Twitter, quizás inspirándose en Flickr, que es un servicio de 
internet de intercambio de fotografías, dicen que el primer mensaje enviado con 
Twitter fue de Dorsay a las 12:15 el 21 de marzo del 2006 y decía just setting up 
my twittr,  lo que significa “Sólo ajustando mi twitter”. 
 
Tal es el caso que en el año 2006, Jack Dorsey, Biz Stone y Evan Williams 
crearon la empresa Twitter, para explorar el nuevo servicio y poder conseguir 
inversiones. A todo esto consiguieron 35 millones de dólares procedentes de 
distintos inversores y el servicio se lanzó al mercado en octubre de ese mismo 
año.  
Rápidamente, empezó a ganar seguidores pasando de 20.000 textos al día a 
más de 60.000. Del mismo modo abrió las puertas para conseguir otros 20 
millones de inversión antes de finales del 2007, lo que permitió afrontar con 
mucho empeño su etapa de crecimiento.  (Carballar, 2011, p.7) 
 
El logo de Twitter es un pequeño pájaro porque twitter, significa trino o gorjeo, 
es decir es el sonido que hacen los pájaros. De hecho a los textos de Twitter se 
les conoce como tweet, que significa trinar o gorjear. Para Dorsey  este nombre 
es perfecto,  ya que Twitter se compone de cortas ráfagas de información 
intranscendentes y esto es como el trinar de un pájaro. (Carballar, 2011, p.8). 
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Existen dos tipos de roles el primero es seguidor, que viene a ser cuando se leen 
los textos que escriben los demás y el segundo es seguido, que es cuando se 
escriben los textos que otros leen.  
 
Twitter, es una plataforma de microbloging que entró en funcionamiento en el 
año 2006, permitiendo que cualquier persona u organismo publique y difunda 
mensajes breves, con un máximo de 140 caracteres. Estos son denominados 
tuits, entre sus seguidores.  
Según Carballar (2011, p.67), señala que Twitter es una red social, lo que 
significa que es posible realizar un intercambio de mensajes. Por ejemplo, si se 
recibe un tweet que genera una duda o comentario, así se podrá enviar una 
respuesta al que lo envío. Asimismo solo le llegará a la persona que se le sigue 
y es el autor del tweet. Esto significa que no la recibirán los seguidores del autor, 
ni el resto de seguidores de la persona que se sigue. 
 
En las dimensiones de la variable de la Participación Ciudadana, se hace alusión 
a la redacción de textos. En este caso los autores García, Garrido y Hernández 
(2003, p.41), enfatizan que es la expresión escrita, la cual consiste en dar forma 
material, escrita a un conjunto de ideas organizadas según un propósito 
determinado. Debe existir el propósito o tema de la redacción y a continuación 
hay que pensar en el tema, buscar ideas y ordenarlas según un criterio claro. 
En cuanto a las características del lenguaje periodístico los autores Bernabéu, 
López y Planet (2016, p.104), manifiestan que se debe hacer referencia a la 
claridad y sencillez cuando el periodista utiliza palabras de uso común, de la 
misma manera la brevedad y concisión, que se refiere a las frases cortas para 
desarrollar una idea. Por otro lado la redacción debe ser atractiva; es decir tener 
un estilo ágil y hacer uso de palabras concretas, y por último debe ser importante, 
con la finalidad de captar la atención del lector. 
 
En otro tanto, cuando se hace referencia a la participación de los usuarios, los 
autores Espiritusanto y Gonzalo (2015, p.15), señalan que en una red social, tan 
solo con dar un “me gusta” en una noticia, ya están participando; pueden 
comentarla; entonces esa participación aumenta y se amplía. Esta a su vez 
también puede ser ignorada en los diferentes medios que hay de jerarquización 
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de noticias, es por ello que los usuarios pueden aportar material a un medio. 
Además estos pueden aportar material a un medio, generar medios propios  o 
en el caso del twitter compartir contenido con otras personas. 
 
En torno al contenido de los comentarios que hacen los usuarios en una red 
social el autor  Nicolás y Grandia (2013, p.3), plantean que esta realidad supone 
una pérdida de control sobre el flujo de los mensajes; así como de la información. 
Por este motivo es importante que el contenido de los mensajes sean 
actualizados y analizados constantemente, con el fin de poder dar una respuesta 
en caso de que surja algún conflicto  
Siguiendo con la presentación de los comentarios en redes sociales citamos al 
autor Fernández (2015, p.85), donde indica que las diferencias que existen 
entre el perfil que tienen los espectadores de televisión y los usuarios de Twitter, 
es que este afecta de manera directa a los resultados que se ofrecen, ya que 
por un lado hay géneros que propician más opiniones que otros en redes 
sociales. 
Según el autor  Fuster  (2007, p.86), el contexto temático se refiere al conjunto 
de circunstancias que existen cuando se emite el mensaje, el entorno, el tiempo, 
las respectivas culturas del emisor y del receptor lo que debería comprender 
una correcta comprensión de lo comunicado. Asimismo el contexto puede ser 
extralingüístico al corresponder al propio entorno del tratamiento de los 
enunciados, en cuyo caso viene a ser un contexto situacional. En ese sentido 
el texto puede ceñirse de acuerdo al tema tratado o a tratar en cuyo caso sería 
un contexto temático.   
 
II.     PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
2.1    Aproximación temática: Observaciones, estudios relacionados, 
preguntas orientadoras 
La presente investigación está basada a la problemática que existe en el mundo 
de hoy que es la llamada globalización, pues se debe a que hace muchos años 
atrás los propios ciudadanos se han convertido en colaboradores de la 
información, y esto juega un papel importante en la sociedad, como es transmitir 
y diseminar información  a los diferentes medios de comunicación, así como a 
entidades u organizaciones. 
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Ésta también es conocida como periodismo 2.0, porque se caracteriza por la 
participación de los propios ciudadanos desde una perspectiva diferente. 
De igual manera en los diferentes noticieros de canales de señal abierta, la 
interacción que existe entre un usuario y una red social de un determinado medio 
a través de una tendencia como es el uso del “Hashtag”, en el caso de la red 
social Twitter; se usa para buscar o crear palabras asociadas a la que 
coloquemos. Hoy por hoy esto es posible gracias a la tecnología y su evolución 
que han dado píe, debido a las necesidades que aumentan cada día por 
mantenernos informados y conectados con alrededor del mundo, hace que 
pasen de ser televidentes  a emisores de contenidos. 
En efecto, el contenido de las noticias influye en la vida de las personas, porque 
mediante ello les permiten intercambiar opiniones, posiciones y compartir 
distintas posturas de interés público, generando de esta manera la opinión 
pública. 
Luego de haber desarrollado la realidad problemática en el trabajo de 
investigación, se procede a desarrollar la formulación del problema general y los 
problemas específicos. 
2.2 Formulación del problema de investigación  
2.2.1     Problema General 
¿Cómo se presenta la Participación Ciudadana mediante la red social Twitter 
del noticiero 24 Horas Edición Central en el mes de Setiembre Lima, 2017? 
2.2.2     Problemas Específicos 
 ¿De qué manera se presenta la redacción de textos  en la red social 
Twitter de “24 Horas Edición Central” en el mes de Setiembre, Lima 2017? 
 ¿De qué manera se presentan los comentarios de usuarios en la red 
social Twitter de “24 Horas Edición Central” en el mes de Setiembre, Lima 
2017? 
 ¿De qué manera se presenta el contexto del contenido temático en la 
red social Twitter de “24 Horas Edición Central” en el mes de Setiembre, 
Lima 2017? 
 
2.3     Justificación  
Al haberse planteado la presente investigación, se quiere mostrar la 
importancia del uso de la red social Twitter y la interacción que existe entre los 
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seguidores, saber de qué manera identificar el aporte de los usuarios y sus 
preferencias con un previo estudio; al mismo tiempo saber cómo trascienden 
sus comentarios entre ellos mismos y si van de acuerdo a la pregunta 
planteada. Por ello justifico este trabajo, ya que  la contribución de cierta 
información que hace un ciudadano a la sociedad, es la realidad que se ha 
convertido en un gran aporte para los diferentes medios, sobre todo cuando se 
trata de enviar una información desde el mismo lugar de los hechos y en el 
momento en que ocurren, ya están participando ya sea desde un teléfono móvil 
o cualquier otro dispositivo y la difunde a un medio u organización. Mientras 
que en el caso de un Periodista de profesión, primero verifica que sus fuentes 
si son confiables o no, además de ello contrastan la información y luego pasa 
a difundirla, como es lo que se desarrolla en los medios tradicionales. 
Esta actividad empírica puede ser reconocida como un gran ayuda para los 
medios, ya que el ciudadano comparte información y se hace parte de ella, no 
siendo indispensable tener una buena redacción periodística para escribir un 
texto, sino teniendo los datos necesarios así como fotografías de apoyo, videos, 
audios que sirvan para presentarlo, y darlo a conocer, de manera que permita 
ampliar la información con su participación y tener una perspectiva desde un 
punto de vista  diferente.  
En síntesis  mediante esta investigación, se busca la manera de fortalecer el 
conocimiento de las personas estudiantes, en cuanto al tema de Participación 
Ciudadana y la contribución que se puede hacer a través de una red social o 
un blog, ya que un tema poco tratado en trabajos anteriores. Por ende a estas 
personas, se les denominan colaboradores de la información. 
 
2.4      Relevancia 
El trabajo de investigación es de suma importancia, ya que se ha observado 
pocos trabajos que hayan tratado acerca del tema de la participación ciudadana 
mediante las redes sociales. Además está vigente, es actual y relevante, debido 
al gran impacto y efecto que tienen las redes en los medios de comunicación, 
en este caso se trata del “Twitter” y grupos de personas ciudadanas que tienen 
preferencias o intereses en común, las cuales comparten espacios o foros de 





2.5     Contribución 
Hoy en día el concepto de participación se abordan en diferentes áreas, por 
ende esta investigación permite una perspectiva mejor en el campo del 
contenido de los textos, por medio de mensajes, lo cual permite circular por las 
redes sociales y difundirse. 
Por ello, esta investigación servirá para hacer referencia al intercambio de 
información que una persona puede realizar con un determinado medio, 
haciendo un aporte con contenidos de información en tiempo real, es ahí donde 
se presenta el feedback, es decir existe retroalimentación como una respuesta 
o reacción ante un mensaje o en este caso se habla de la pregunta del día. 
En la actualidad se puede observar que existen nuevas herramientas digitales 
y apps, las cuales están al alcance de las personas en diferentes plataformas. 
En efecto esta investigación pretende  proporcionar contenido para futuras 
investigaciones de profesionales comunicadores como una alternativa de 
fuente y analizar a profundidad nuevos conocimientos. 
 
2.6     Objetivos 
            2.6.1    Objetivo General 
 Analizar cómo se presenta la Participación Ciudadana en la red social 
Twitter del noticiero “24 Horas Edición Central”, en el mes de Setiembre, 
Lima, 2017. 
            2.6.2   Objetivos Específicos 
 Analizar cómo se presenta la redacción de textos en la red social Twitter 
del noticiero “24 Horas Edición Central”, en el mes de Setiembre, Lima, 
2017. 
 Analizar cómo se presentan los comentarios de usuarios en la red social 
Twitter del noticiero “24 Horas Edición Central”, en el mes de Setiembre, 
Lima, 2017. 
 Analizar cómo se presenta el contexto del contenido temático en la red 
social Twitter del noticiero “24 Horas Edición Central”, en el mes de 





III. MARCO METODOLÓGICO  
    3.1. Metodología   
De acuerdo a lo que señalan los autores Méndez y Astudillo (2008, p.22), el 
enfoque cualitativo se orienta a captar el significado de los procesos, 
comportamientos y actos, más que a describir los hechos. Además utiliza el 
lenguaje de los conceptos; por lo tanto recoge la información por medio de la 
observación o la entrevista. Por lo mismo hace referencia a los atributos, es decir 
lo que se va a observar en la variable  para trabajar y realizar la investigación 
correspondiente. 
3.1.1   Tipo de estudio 
Para Rodríguez (2005, p.23), la investigación aplicada recibe el nombre de activa 
o dinámica, ya que depende de sus descubrimientos y aportes teóricos. Aquí se 
aplica la investigación a problemas concretos, en circunstancias y características 
concretas. Por ende esta forma de investigación se dirige a una utilización 
inmediata y no al desarrollo de teorías, esto significa que la investigación se 
desarrollará sobre un fenómeno específico que es la contribución de la 
participación ciudadana a la sociedad, usando como herramienta principal  de 
medición la red social Twitter.   
Para el autor Navarro (2014, p. 86), la hermenéutica se entiende como el arte de 
la interpretación del significado de textos canónicos, literarios, científicos […] El 
objetivo de la hermenéutica es volver comprensible lo que en un texto aparece 
como oscuro. 
Luego de la recopilación de información a través de las bases teóricas sobre el 
Periodismo Ciudadano mediante la red social Twitter de 24 horas Edición 
Central, se interpretará el fenómeno, así como también la descripción del 
contenido. 
3.1.2    Diseño  
Según Quezada (2015, p.26), el nivel descriptivo  comprende registro, análisis e 
interpretación de la naturaleza actual, la composición o procesos de los 
fenómenos. Además la investigación descriptiva trabaja sobre las realidades de 





    3.2.   Escenario de estudio 
En la presente investigación se utilizará como escenario de estudio el Twitter 
oficial del programa 24 horas edición central durante el mes de Setiembre, Lima, 
2017. 
    3.3.   Caracterización de sujetos     
La página oficial de Twitter, fue creada en Marzo del 2012, en el cual se fue 
incrementando el uso de esta red social, mediante seguidores y fanáticos con 
una tendencia por el famoso “Hashtag”, ya que en Twitter es una palabra que va 
delante del símbolo #. Por ello, dependiendo del país, el símbolo # es conocido 
como numeral y almohadilla. En este caso es el Twitter del noticiero de 
@24HorasTV. Esta cuenta tiene por nombre Noticiero decano de la Televisión 
Peruana. Los conductores de noticias de este matutino son  Marisol García y 
Omar Ruiz de Somocurcio, en el horario de 9:30 a 10:30 p.m. de lunes a viernes, 
quienes brindan información de calidad y veraz a sus televidentes. 
Actualmente el Twitter oficial del noticiero de 24 Horas cuenta con más de 150 
mil seguidores. En tanto, se escogió el mes de Setiembre del año 2017, donde 
se podrán observar y analizar diversos acontecimientos sociales que se resaltan 
de acuerdo a las preguntas según la  #Encuesta24 que propone el noticiero 
matutino. 
Visto de esta forma todo lo indicado, el motivo por el cual se decidió escoger la 
cuenta de Twitter como unidad de análisis, es porque ésta plataforma y 
herramienta es sencilla, además fácil de usar por su particularidad a diferencia 
de otras redes sociales. Cuenta con un límite de 140 caracteres y se ha 
convertido en tendencia, ya que el uso es más exclusivo para informar noticias 
o acontecimientos de interés general en tiempo real. Por ello esta aplicación se 
puede visualizar, descargar en cualquier dispositivo y a su vez cuenta con el 
requisito de factibilidad que todo trabajo de investigación debe tener para un 
futuro estudio de casos. De esta manera con todos los datos obtenidos, llegar a 





    3.4.   Plan de análisis o trayectoria metodológica. 
El trabajo está basado con la intención de poder responder al problema de Cómo 
se presenta la participación ciudadana en la red social Twitter del noticiero de 24 
Horas Edición Central, en el mes de Setiembre Lima, 2017. Por ello se pasará a 
analizar los comentarios de los usuarios, junto con una interpretación a 
profundidad de cada uno de ellos y evaluar el contenido de los mensajes que 
hacen los seguidores en dicha cuenta ya mencionada. Además del contexto al 
que pertenece la pregunta del día. 
Por lo tanto, el proyecto tendrá una ejecución de 1 mes calendario de los cuales 
se contarán las preguntas que realizan en el noticiero de lunes a viernes de cada 
semana, en total serán 19 días hábiles. Por consiguiente se desarrollará el 
método deductivo como se requiere cuando el estudio tiene un enfoque 
cualitativo. 
Ahora bien, para adquirir conceptos teóricos acerca de la Participación 
Ciudadana y sus diferentes ramas, se hizo uso de libros de la Biblioteca de la 
Universidad César Vallejo; así como también de la Universidad Privada del 
Norte, donde se encontró gran contenido de mucha importancia para empezar a 
desarrollar la investigación y poder nutrirla con textos que ayudan a darle forma 
al contenido de cada párrafo bien explicado con sus respectivos autores alusivos 
al tema. De esta manera se tiene una idea más clara y precisa en cuanto al 
fenómeno desarrollado, hasta obtener una conclusión de lo que se está 
estudiando. 
Por ende terminado las bases conceptuales, se continúa con la descomposición 
de la variable titulada La Participación Ciudadana  mediante la red social  
Twitter, junto con las nuevas tendencias que hoy tenemos. En consecuencia la 
unidad de análisis de este proyecto es el Twitter del noticiero de 24 Horas Edición 
Central en el mes de Setiembre Lima, 2017. 
Uno de los aspectos a medir serán la participación de los usuarios, el uso de 
jergas, la forma de redactar en dicha red social, además del contenido temático 
en los diversos contextos, sociales, económicos, político, actualidad, entre otros 
en el noticiero matutino, según la #Encuesta24 del programa matutino. Por ende 
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se escogerá una pregunta por día, según la que presente el programa,  en ese 
sentido, se abordaran 19 preguntas por el periodo de un mes señalado en el 
trabajo.  
3.5. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
Según el autor Hernández  (2010, p. 198), indica que para desarrollar técnicas e 
instrumentos “Implica elaborar un plan detallado de procedimiento que nos 
conduzca a reunir datos con un propósito específico”. 
En cuanto a la técnica que se va a utilizar  para la recolección de datos es la de 
Observación, más adelante  se desarrollará la descripción del contenido y se 
hará la descripción correspondiente de la unidad de análisis. 
Para esto, el instrumento que se emplea en esta investigación titulada “Análisis 
de la Participación Ciudadana mediante la red social twitter de 24 Horas Edición 
Central en el mes de Setiembre, Lima, 2017”, es una Ficha de Observación. En 
ese sentido citamos a Gómez (2006, p.121), donde señala que la recolección 
implica tres actividades vinculadas, la primera es que se deben seleccionar y 
desarrollar un instrumento o método de recolección de datos, la segunda es 
aplicar el instrumento y preparar los datos y la tercera son las observaciones, 
registros y mediciones realizadas para su análisis. 


































   
Redacción de 








 -Genera expectativa e 
interés en los usuarios. 




-Texto que no se adhiere a 
ninguna parte de la noticia 







-Texto estructurado de forma 
lógica y ordenada 




-Emplea frases cortas y 
concisas. 
   
 
Importancia 




-Utiliza estilo ágil y dinámico 
al escribir. 









-Usa palabras inadecuadas en 
los usuarios. 
   
Expresiones  no 
verbales 
 












-Expresiones que dan a 
entender todo lo contrario de 
lo que se dice, en doble 
sentido. 




-Emplea la ironía en las 
expresiones. 











    
 
Político 
    
 
Económico  




    
 
Deportivo  
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3.7.     Aproximación al objeto de estudio 
3.7.1   Financiamiento 
  El presente trabajo será autofinanciado 
3.8.   Cronograma de ejecución  
 
 
DIAGRAMA DE GANTT 
 
Noticiero 24 Horas Edición Central  
MES SETIEMBRE 2017 





 4 5 6 7 8 
11  13 14 15 
18 19 20 21 22 
25 26 27 28 29 
Total 19 días hábiles 
 
 
IV.  RESULTADOS 
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FICHA DE OBSERVACIÓN Fecha: 04/09/2017 
Pregunta 1: ¿Está Ud. de acuerdo con el descuento que se aplicó a los miles de maestros que participaron de la 




























   Redacción 







Genera expectativa e 
interés en los 
usuarios. 
 X  El texto si genera 
expectativa entre 
los seguidores. 
El texto genera 
expectativa, ya que 











Texto que no se 
adhiere a ninguna 
parte de la noticia 
 
 X El texto no es 
imparcial. 
El texto no es 
imparcial, porque 
los usuarios tienen 
una postura a 
favor del 








de forma lógica y 
ordenada 
 
X  El texto que se 
presenta es claro  
El texto que se 
presenta es claro, 
ya que deja 
entrever su punto 








 Los comentarios 
sí usan frases 




En los comentarios  
de los usuarios se 
usan frases cortas 
y estas hacen dan 
a entender en su 
totalidad están de 
acuerdo al 




-Capta la atención del 
lector. 
X  Las respuestas de 
los usuarios sí 
captan la 




captan la atención, 
ya que muestran 
su molestia por 




Utiliza estilo ágil y 
dinámico al escribir. 
 
X  Los comentarios 
están redactados 
de manera ágil, 
bastante fácil de 
entender. 
Los comentarios se 
observan de forma 
dinámica, porque 
usan un estilo 
práctico en su 

















En las respuestas 
de esta pregunta, 
hemos observado 
que no se 
emplean 
calificativos. 
En todas las 










Expresiones  no 
verbales 




Luego de haber 
observado  cada 
respuesta, no se 
empleó ninguna 
jerga. 
En las respuestas, 
no se aprecia 
insultos ni el uso 












-Expresiones que dan 
a entender todo lo 
contrario de lo que se 








En el texto no se 
usa la burla ni 




burla, sino todo lo 
contrario hace 









En el texto no se 
emplea ironía   
Los comentarios 
no muestran 
ironía, ya que sus 
expresiones van de 
acuerdo a la 
pregunta del día.  
1.3  
Contenido 





















Es un problema 
social, porque 
afecta a los 
pobladores en 
diversos aspectos. 
Durante la huelga 
magisterial miles 
de personas se 
perjudicaron, en el 
caso de los 
propietarios de 
varios locales en el 
Centro de Lima, 
bajaron sus ventas 
así como también 












   
X 
 Los comentarios 




duró más de dos 
meses 
consecutivos. 
La huelga se llevó a 
cabo durante casi 
80 días, todo esto a 
consecuencia de la 
intransigencia de la 
Ex Ministra de 
educación Marilú 
Martens, cuando 
en un principio no 
aceptó el dialogo 
con los docentes, 
sin embargo  es el 
sector que más 
















La huelga que se desarrolló aproximadamente 80 días tuvo como consecuencia 
desorden en la Ciudad de Lima, malestar en los miles de docentes, quienes se 
enfrentaron  a la ex Ministra Marilú Martens en muchas ocasiones. En ese sentido 
se les llegó a aplicar el descuento que ya se había anunciado días antes. Por otro 
lado generó mucha expectativa durante más de dos meses, ya que eran las noticias 
de primera plana en toda la ciudad y finalmente los más perjudicados fueron los 
alumnos de colegios de diferentes ciudades y regiones a nivel nacional. 
Asimismo trajo consigo el caos vehicular que fue muy perjudicial para los choferes 
de las empresas de transporte. De la misma manera generó pérdidas económicas, 
cuando se sabe que el sector educativo es uno de los que más dinero se destina 
por parte del estado, sin embargo la enseñanza en los colegios estatales no es de 

















































































FICHA DE OBSERVACIÓN Fecha: 05/09/2017 




























   
Redacción 







Genera expectativa e 
interés en los 
usuarios. 
 X  El texto si genera 
expectativa entre 
los usuarios. 
El texto genera 
ilusión hacia los  
hinchas, debido a 
que todos tienen 
una misma 
finalidad que es 




Texto que no se 
adhiere a ninguna 
parte de la noticia 
 
 X Los comentarios  
no son 
imparciales. 
El texto no es 
imparcial, ya que 
todas las 
respuestas 
guardan relación a 







de forma lógica y 
ordenada 
 
X  Los comentarios 
son claros y  
tienen lógica.  
Las respuestas 
muestran una 
estructura en su 
redacción y tienen 
orden en las ideas 
que quieren dar a 
connotar.   
 
Brevedad 




 Los comentarios 
sí usan frases 
cortas como “Con 
los mismos creo 
que si”  y “Hay 
que tener fe” 
En los comentarios 
estas frases hacen 
referencia a que 
jueguen los 
mismos jugadores 
en la cancha y la fe 
intacta que tienen 




-Capta la atención del 
lector. 
 X En el caso de las 
respuestas solo 





importante que es 
para los peruanos 




Utiliza estilo ágil y 
dinámico al escribir. 
 
X  Los comentarios 
están redactados 
de manera ágil. 
Todos los 
comentarios de 
esta pregunta son 
dinámicos, ya que 
son fácil de 















En las respuestas 
de esta pregunta, 
no se observan 
palabras fuera de 
lugar. 
En las respuestas 




Expresiones  no 
verbales 




No se emplea el 
uso de jergas ni 
insultos. 
Las respuestas no 
reflejan ningún 
tipo de insultos 
entre usuarios, 
sino expresiones 
que reflejan lo que 














-Expresiones que dan 
a entender todo lo 
contrario de lo que se 








En una de las 
respuestas se 
observa que un 
usuario alude “Ya 
los veo penando 
con Argentina 






respuestas  sí 
existe la burla, ya 
que quiere 
despertar la mala 
intención  













En una respuesta 
si se observa 
ironía como “La 
más contenta con 
el triunfo 
peruano es Keiko, 
mientras todos 
van a hablar de la 
selección, se 
dejará de tocar 
#Aumentar500A
Keiko” 
En la respuesta de 
este comentario, se 
observa 
claramente que sí 
existe ironía, ya 
que se refiere a los 
aportes que la 
empresa 
Odebrecht 
realizaba en su 
campaña política 
de Keiko Fujimori 
en las elecciones 
2011.    
1.3  
Contenido 





















En las respuestas 
de la pregunta del 
día, se observa 
que influye en la 
sociedad.   
Los comentarios de 
los usuarios están 
totalmente seguros 
que la selección 
ganará el próximo 
encuentro con 
Argentina; ya que 
hay mucha 
emoción por parte 
de los hinchas e 
incluso mantienen 
las esperanzas de 
poder ir al mundial, 



































encuentro de la 
selección peruana 
y Argentina.  
Los comentarios 
de los usuarios, 
muestran 
claramente su 
afición y fe que le 
tienen a la 
blanquirroja en su 
próxima jornada. 
En ese sentido se 
muestran seguros 
que los jugadores 
darán la talla, pese 








  La selección peruana ha pasado por muchas etapas a lo largo del tiempo, y esto ha 
hecho que los mismos jugadores mejoren en el trayecto de su carrera, por lo que 
la competencia cada vez está más reñida, pese a que tengan una buena 
preparación y entrenamiento por parte de su director técnico y a la vez por la 
purga que hizo a jugadores ya conocidos optando por apostar por gente nueva 
cuando nadie apostaba por ellos.  
Por otro lado el equipo de la blanquiroja daría la satisfacción a todo el pueblo 
peruano de ganar o empatar en la Bombonera, ya que es un estadio, donde se 
siente la presión de la barra Argentina, además de ser considerado un equipo tan 










































FICHA DE OBSERVACIÓN Fecha: 06/09/2017 




























   
Redacción 







Genera expectativa e 
interés en los 
usuarios. 















comentario en esta 
repuesta, deja 
entrever que uno 
de los usuarios 
desea que  a los 
policías  se les 
considere héroes, 





Texto que no se 
adhiere a ninguna 
parte de la noticia 
 





guardan relación y 








de forma lógica y 
ordenada 
 
X  Los comentarios 
son claros. 
Pese a ser pocos 
los mensajes,  las 
respuestas de los 








 Los comentarios 
sí usan frases 
cortas como “Si 
estoy de 
acuerdo” 
En este comentario 
hace hincapié a 
que todos los 
miembros del 
GEIN, deben ser 
considerados  
como héroes.  
 
Importancia 
-Capta la atención del 
lector. 
 X En el caso de una 
de las respuestas 
indica que “Son 
héroes de la 
patria y falta uno 
más Don Alberto 
Fujimori” 
Por lo cual capta la 




también debe ser 
considerado como 
héroe de la patria.  
 
Atractivo  
Utiliza estilo ágil y 
dinámico al escribir. 
 
X  Los comentarios 
están redactados 
de manera ágil. 
Todos los 
comentarios de 
esta pregunta son 
dinámicos, ya que 
son fácil de 















En las respuestas 
de esta pregunta, 
no se observan 







Expresiones  no 
verbales 
-Empleo de Jergas e 




No se muestra el 
uso de jergas en 
ninguna 
respuesta. 
En los mensajes no 
se emplean jergas, 

















-Expresiones que dan 
a entender todo lo 
contrario de lo que se 








No se muestra 
burla en ninguna 
respuesta.  
En ninguno de los 
cuatro mensajes se 
observa la burla, 













En el texto no se 
aprecia la ironía en 

























En las respuestas 
de la pregunta del 
día  están 
relacionadas al 
ámbito social. 




puesto que son los 
propios usuarios 
quienes opinan 
acerca de este 






























   
El Gobierno promulgó la Ley N° 30655 que declara Héroes de la Democracia a los 
miembros del Grupo Especial de Inteligencia de la Policía Nacional, haciendo un 
total de 87 agentes quienes capturaron al cabecilla terrorista Abimael Guzmán en 
1992. Este tema tuvo mucha controversia, ya que muchas personas señalaron que 
si se les considera héroes de la democracia, sin embargo no se le consideró a 
Benedicto Jiménez, por encontrarse involucrado por el caso de la red de 






























FICHA DE OBSERVACIÓN Fecha: 07/09/2017 





























   
Redacción 







Genera expectativa e 
interés en los 
usuarios. 
 X  En uno de los 
mensajes se 
muestra “No son 
terroristas, sino 
narcotraficantes 
que aplican el 
mismo método 
de ataque, mal 





hace referencia en 
cuanto a los 
terroristas de 
Sendero Luminoso 
quienes están en 
las zonas cocaleras 
y las declaraciones 
que hizo el 
exministro del 






Texto que no se 
adhiere a ninguna 
parte de la noticia 
 
 X Los comentarios  
no son 
imparciales. 
En los comentarios 
se observa el 
desacuerdo que 
tienen los usuarios 










de forma lógica y 
ordenada 
 
 X En los 
comentarios 
algunos no son 
muy claros. 
En los textos se 




lo mismo que 












 Los comentarios 
sí usan frases 





hace referencia a 
que el usuario   
sugiere que las 
decisiones políticas 
no se expresan en 





-Capta la atención del 
lector. 
X  En una de las 
respuestas se 
muestra así “El 
único que tuvo la 
decisión política 
y los que lo 
hicieron están 
presos, después 
no la hay, ya que 
no saben ni 
quien es el 
enemigo” 
Por lo expuesto en 
esta respuesta deja 
entrever que se 
habla del ex jefe de 
estado Alberto 
Fujimori, 
aludiendo que el sí 
tenía decisión 
política y combatió  
el terrorismo y no 









Utiliza estilo ágil y 
dinámico al escribir. 
 
X  Si emplean un 
estilo ágil.  
Todos los textos 
están redactados 
de manera sencilla 
y con un estilo ágil 





















igual, no hay 
decisión política 







muy usual, sobre 
todo cuando se 
habla de sendero 
luminoso, ya que 
se alude a los 
problemas como 
es la producción de 
cocaína en la zona 
del VRAEM en el 
Perú. 
Expresiones  no 
verbales 




En el texto no se 
ha encontrado el 
uso de jergas. 
En las respuestas 
no se observan 
ningún tipo de 











-Expresiones que dan 
a entender todo lo 
contrario de lo que se 








No se muestra 
burla en ninguna 
respuesta.  
En ninguno de los 
mensajes se 
observa la burla, ni 









 Si presenta 
sarcasmo como 
frases “No hay 
estrategia, 
porque es la caja 
de los militares 
que cobran 
cupos”  
El texto muestra 
que los 
remanentes 
cobran cupos a la 
mafia para sacar 
droga por 
diferentes vías, en 
la zona cocalera. 
1.3  
Contenido 













Las respuestas de 
la pregunta del 
día  tienen que 
ver con este 
contexto.  
En los comentarios 
claramente  se 
observan la 
molestia de los 
usuarios que 
tienen al referirse 
que no existe 
decisión política 












































La ciudad de Lima al considerar narcoterroristas, el gobierno simplifica al enemigo 
que actualmente lucha con las Fuerzas Armadas en las zonas cocaleras, por lo que 
Sendero Luminoso aún mantiene objetivos políticos, ya que a su vez hace uso del 
tráfico de drogas para financiar sus actividades. Es por ello que cada vez es más 
difícil ponerle punto final a este tema, ya que el mismo estado no ha podido 
combatir al terrorismo, en ese sentido ya no se sabe con exactitud quien es el 
enemigo, además muchos de los mismos políticos se ven involucrados en temas 
de corrupción y lavado de activos, y esto genera desconfianza por parte del 
pueblo peruano cuando ellos mismos son los protagonistas de muchas historias 




























































FICHA DE OBSERVACIÓN Fecha: 08/09/2017 




























   
Redacción 









Genera expectativa e 
interés en los 
usuarios. 




sismo no porque 
vivo en el tercer 
piso y es 
peligroso no solo 
bajar, sino 
también por los 
vidrios de las 
ventanas”  
Este usuario hace 
referencia que no 
se siente muy 




además de ser 
peligrosa la zona 
un tanto peligrosa 
para poder 
evacuar.   
 
Texto imparcial 
Texto que no se 
adhiere a ninguna 
parte de la noticia 
 
X  Este comentario 
indica así “Que 
primero pague 
Alberto Fujimori” 
y “Pedro Castillo 
es muy falso” 
La respuesta no 
tiene nada que ver 
con la pregunta, 




como si el tuviera 
que pagar primero 
su condena. 
Asimismo al 
dirigente de los 
docentes Pedro 
Castillo, donde 
alude el usuario 
que es muy falso 









de forma lógica y 
ordenada 
 
 X En los 
comentarios 
algunos no son 
muy claros. 
En la mayoría de 
los comentarios n 
todos son muy 
claros, porque no 
guardan relación.  
 
Brevedad 




 Los comentarios 




El usuario que 
escribe esto, 
quiere decir que 
no está preparado 
ante un sismo de 
gran magnitud, ya 
que solo saldría 
corriendo sin saber 




-Capta la atención del 
lector. 
 X No demuestra ser 
un texto 
importante.  
Al haber leído cada 
respuesta se 
observa que el 
contenido no capta 
la atención del 
lector.   
 
Atractivo  
Utiliza estilo ágil y 
dinámico al escribir. 
 






emplean un estilo 
ágil en su 























No se observa 
ninguna clase de 
calificativos. 
Por lo cual todas 
las palabras usadas 
son adecuadas y 
van de acuerdo a 
la pregunta del día. 
Expresiones  no 
verbales 




En las respuestas 
no se ha 
encontrado uso 
de jergas. 
En todo el texto no 
se observan ningún 
tipo de insultos ni 












-Expresiones que dan 
a entender todo lo 
contrario de lo que se 








No se muestra 
burla en ninguna 
respuesta.  
En ninguno de los 
mensajes se 
aprecia palabras 
en doble sentido, 









Las respuestas  
son válidas y no 
muestran 
sarcasmo. 
En el texto no 
presenta ironía en 






















La pregunta del 
día corresponde 
al contexto social, 
por ser de suma 
importancia para 
las personas.  
La pregunta 
formulada se hace 
con la intención de 
conocer que tanto 
los pobladores 
están preparados 
ante un terremoto  


































La población de Lima no cuenta con un sistema rápido para abandonar su casa, 
esto no solo depende de ellos, sino de los municipios de cada distrito y de la 
Policía Nacional, pues son ellos quienes deben preparar a los ciudadanos y darles 
las pautas y rutas de evacuación ante un posible siniestro que pueda sorprender 
en la ciudad de Lima o en cualquier lugar del País. Por otro lado las personas 
deben de preparar y conocer los lugares de refugio dentro de su vivienda e incluso 







































FICHA DE OBSERVACIÓN Fecha: 11/09/2017 
Pregunta 6: ¿Esta Ud. de acuerdo con la salida de la terrorista Maritza Garrido Lecca de la cárcel, sin haber pagado la 




























   
Redacción 









Genera expectativa e 
interés en los 
usuarios. 








su cancelación”   
Este usuario alude 
que la senderista 
Garrido Lecca debe 
pagar su deuda de 
60 mil soles que 
mantiene con el 
estado por un 
juicio y debería 
purgar su condena 
hasta cancelar  la 
deuda en su 
totalidad, sin tener 
compasión de ella. 
 
Texto imparcial 
Texto que no se 
adhiere a ninguna 
parte de la noticia 
 
 X Estos 
comentarios no 
son imparciales.  
En las respuestas 
de esta pregunta 
no se ha 
encontrado ningún 
texto fuera de 













 Todos los 
mensajes se 
muestran claros. 
En los comentarios 
todos dejan 
entrever que están 
en desacuerdo tras 








 Los comentarios 
sí usan frases 
cortas como 
“Que pague la 
fianza al estado” 
La persona que 
escribe esto 
considera que 
debería pagar su 
reparación civil 




-Capta la atención del 
lector. 
X  Aquí se muestra 
así “Pienso que la 






matan sin piedad 
tienen 
beneficios”    
Esta respuesta 
presentada da a 





capaces de crear 
nuevas leyes que 
respalden la 
seguridad y por 
otro lado los 
beneficios para 
grandes asesinos 





Utiliza estilo ágil y 
dinámico al escribir. 
 
X  El estilo que se 
utiliza en estas 
respuestas es 
sencillo. 




más largas que 










  “Ya que en el 
gobierno del  
corrupto prófugo 
de Alejandro 
Este mensaje deja 
ver que se califica 
como corruptos al 






inadecuadas en los 
usuarios. 
Toledo, se 
cambió su pena 
de cadena 
perpetua a 25 
años, corruptos 
como el actual 
gobierno” 
PPK,  y que al 
exmandatario 
Toledo no se le 
condenó con la 
pena que se 
merecía. 
Expresiones  no 
verbales 




En las respuestas 
no se ha 
empleado el uso 
de jergas. 
En los comentarios 
no se presentan 
jergas de ninguna 
índole y menos 










-Expresiones que dan 
a entender todo lo 
contrario de lo que se 








No se muestra 
burla en ninguna 
respuesta.  
En ninguno de los 
mensajes se 
aprecia palabras 
en doble sentido, 









En las respuestas 
no se hace uso de 
la ironía.  
Todas las 
respuestas tienen 
algo en común 
como es la molestia 
que tienen al haber 
puesto en libertad 
a la senderista. 
1.3  
Contenido 















En la pregunta 
formulada se 
quiere conocer las 
respuestas de la 
población, sin 
embargo su 
molestia en tanto 
que nadie está de 
acurdo con la 








































Desde los años 80 se vivió una época de terror, atentados y muertes de gentes 
inocentes, bajo el poder y el mando del hoy recluso Abimael Guzmán y a la vez 
seguidores que lo encubrían y estaban a su orden, como es la ex reclusa terrorista 
Maritza Garrido Lecca. En ese sentido miles de peruanos se encuentran 
indignados tras la salida de esta terrorista, pues se sabe que hizo mucho daño a 
la población, ni aun así habiendo pagando la reparación civil va a devolver la vida 
que les quitó a muchas personas injustamente.  
Es por ello que existe tanta corrupción en el gobierno, pues se les ha otorgado 
muchos derechos y beneficios donde ellos se sienten seguros de su libertad 
cuando en otros países las leyes son más drásticas, es decir de cadena perpetua y 










FICHA DE OBSERVACIÓN Fecha: 13/09/2017 
Pregunta 7: ¿Cree Ud. que es oportuno el pedido de cuestión de confianza al Congreso hecho por el presidente del 




























   
Redacción 









Genera expectativa e 
interés en los 
usuarios. 












molestia, ya que 
alude a que no es 
oportuno el voto 
de confianza, así 
como también 
enfatiza que la ex 
candidata Keiko 
Fujimori, jamás 
llegará a estar en 
el sillón de Pizarro.   
 
Texto imparcial 
Texto que no se 
adhiere a ninguna 
parte de la noticia 
 
 X Estos 
comentarios no 
son imparciales.  
Todas las 
respuestas se 
ajustan a la 












 Los mensajes se 
muestran claros. 
En su mayoría de 
los textos están 
redactados en 
forma ordenada, 
por lo que tiene 
sentido.   
 
Brevedad 




 En un comentario 
se aprecia la frase 
“Las bandas no 
actúan solas” 
Esto significa que 
las decisiones que 
se toman en el 
congreso, siempre 
actúan en conjunto 
con una sola 
finalidad.   
 
Importancia 
-Capta la atención del 
lector. 
X  Aquí se muestra 
así “Totalmente 
de acuerdo, ya 
era hora que le 
hagan el 
parecido a la 
bancada de FP”     
Esta respuesta 
muestra que si 
está de acuerdo 
con el voto de 
confianza, ya que 
de esta manera 
afecta en parte a la 




Utiliza estilo ágil y 
dinámico al escribir. 
 
X  El estilo que se 
utiliza en estas 
respuestas es 
sencillo. 
 Puesto que son 
palabras fáciles de 
digerir en el 
















  “La 
gobernabilidad 
está en peligro. 
Tenemos un 
gobierno incapaz 






que el actual 
gobierno no está 
haciendo las cosas 
bien y que la 
corrupción avanza 
cada día más y 
pues no deja 
alternativa de 
haber mejoras en 






Expresiones  no 
verbales 





están absueltos al 
uso de jergas. 
Por lo tanto no 
reflejan ningún 
tipo de insultos 
entre usuarios ni 










-Expresiones que dan 
a entender todo lo 
contrario de lo que se 







Aquí se muestra 
“Bueno si estoy 
de acuerdo, ya es 
tiempo de darle 
un tate quieto a 




que si muestra su 
acuerdo con la 
cuestión de 
confianza a Zavala, 
porque 
perjudicaría a todo 














censura por no 
haber podido 
solucionar el 







observar que la ex 
ministra Marilú 
Martens no haya 
sido capaz de 
manejar mejor el 
tema de la huelga, 
ya que finalmente 





















La pregunta del día 
tiene mucha 
relación con este 
contexto 
justamente porque 
se trata de la 
opinión de las 
personas y saber 







































   El gabinete del ex presidente de Consejo de Ministros, Fernando Zavala pidió la 
confianza del Congreso de la República tras la presentación de una moción de 
censura a la ex ministra de Educación, Marilú Martens. En ese sentido la población 
ya no confía más en su gabinete, pues su gestión pese a tener poco tiempo en el 
cargo no ha dado a la talla como se esperaba por quienes lo apoyaron durante su 
campaña política.  
El golpe al gabinete de Fuerza Popular, como se sabe es la bancada de oposición 
que domina el Congreso, por lo que presentó una moción de censura contra 
Martens, a su vez esto generó el cambio de nuevos ministros y sólo cinco de ellos, 
continuaron con su mismo cargo. Por lo tanto el pedido del voto de confianza ya 















FICHA DE OBSERVACIÓN Fecha: 14/09/2017 




























   
Redacción 









Genera expectativa e 
interés en los 
usuarios. 




fuerza todo lo 
que hoy 
presentan lo 
aprueban es un 
congreso 
dictador y dónde 
está amor P” 
Este usuario hace 
referencia a que el 





ley que se 
presenta 
rápidamente es 
aceptada por ellos 




autoridad.   
 
Texto imparcial 
Texto que no se 
adhiere a ninguna 
parte de la noticia 
 
 X  No se observó 
ningún texto 
fuera de lugar. 
Todos los 
comentarios se 
adhieren a la 
















de los usuarios son 
bastante claros y 
fácil de entender 
para el lector.    
 
Brevedad 




X En esta pregunta, 
ninguna de las 
respuestas es 
corta.  






-Capta la atención del 
lector. 
X  Aquí se muestra 
así “Deben cerrar 
el congreso junto 
a este canal, 
todos son una 
mafia 
fujimontesinista”     
La perspectiva de 
este usuario es que 
el congreso 
debería ser 
disolvido  por tanta 
corrupción que se 
genera entre los 
parlamentarios, 
asimismo 
menciona que este 
medio, es decir el 
canal 5, también 
debería ser 





Utiliza estilo ágil y 
dinámico al escribir. 
 
X  El estilo que se 






sencillos de poder 















para olvidarse de 
Toledo, hay harta 
Este comentario 
hace referencia al 
caso del 
exmandatario 




inadecuadas en los 
usuarios. 
rata en el 
congreso” 




que hay “harta 
rata en el 
congreso”, hace 
alusión que 
muchos de los 
parlamentarios se 
dedican a robar y 
solo trabajan para 
beneficio propio. 
Expresiones  no 
verbales 




Este comentario  




mal en peor” 
 
Este mensaje se ve 
reflejado  con 
palabras soeces y  
la molestia que 
siente un 
ciudadano ante el 
posible voto de 
confianza del 
gabinete Zavala 
aludiendo que si 
continúa en esta 
gestión, pues no 
habrá cambios en 
los próximos 
meses, sino más 











-Expresiones que dan 
a entender todo lo 
contrario de lo que se 







Un usuario hace 
énfasis “Que se 
vayan todos. 
Gabinete de Lujo, 
una elitista que 
confunde a 
Bolívar con San 
Martin, otro 
difamador, una 
firmante de una 
adenda trucha” 
Este comentario es 
totalmente 
evocado a que 
todo el gabinete 
Zavala, está 
realizando una 
mala gestión. Por 
otro lado 
menciona que en 
una imagen que 
mostró el Minedu, 
hubo un error 
garrafal como es 
confundir al 
libertador Don 
José de san Martin 
con Simón Bolívar, 
luego el ministerio  









 Este comentario 
señala “Mejor 









desacuerdo con el 
voto de confianza, 
ya que si es que le 
llegar a otorgar 
pues los resultados 
serían fatales para 
la población.  
1.3  
Contenido 


















corresponden a  
este ámbito, es 
decir se observa 
claramente el 
desacuerdo de los 
usuarios ante una 
posible confianza 
para el gabinete, 
sin embargo se 
sabe que dos 





menos de diez 
meses. Por lo tanto 
resulta ser un 







































   El Congreso de la República negó la cuestión de confianza realizada por el 
presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, tras una eventual censura 
de la ex ministra de Educación. Por lo que la gran mayoría de la bancada de fuerza 
Popular rechazó tajantemente el pedido de confianza, de tal manera que no le 
quedó otra salida y el premier tuvo que presentar su renuncia junto a todos sus 











FICHA DE OBSERVACIÓN Fecha: 15/09/2017 




























   
Redacción 









Genera expectativa e 
interés en los 
usuarios. 
 X  “Definitivamente 
NO, si tiene que 
hacer cambios, 
pero debe 




contribuye, ya que 
es la realidad que 
se tiene hoy en día, 
porque sí existen 
buenos ministros, 
en el mandato de 
PPK; en ese 
sentido solo se 
debería de evaluar 
la situación de los 





Texto que no se 
adhiere a ninguna 
parte de la noticia 
 
 X  No se registró 
ninguna 
respuesta fuera 
de lugar.   
Todos los 
comentarios se 
adhieren a la 












 “El Pdte. PPK, 
debe 
reconsiderar a 
los ministros que 
han demostrado 
eficiencia en el 
cargo”  
Este comentario se 
muestra firme en 
cuanto a la 
decisión que tome 
el mandatario. 
Para ello debe 
tener en cuenta 
que no todos los 
ministros hacen 
una mala gestión, 
por ende no a 
todos se les puede 
medir con la 
misma vara.    
 
Brevedad 




 “Por supuesto 
que sí”  
Hace hincapié a 
que los 18 
ministros que se 
tiene en el Perú, 
deben ser 
retirados del cargo. 
 
Importancia 
-Capta la atención del 
lector. 
X  “Considero que sí 
debería renovar 
todo el gabinete, 
los objetivos que 
se planteó este 





todo el gabinete 
debe ser destituido 
del cargo, por lo 
cual no ha 
cumplido las 
expectativas que la 
población 
esperaba por parte 
de los ministros. 
 
Atractivo  
Utiliza estilo ágil y 
dinámico al escribir. 
X  El estilo que se 
utiliza en estas 
respuestas es 
sencillo. 
La mayoría de los 
comentarios 
utilizan un estilo 
sumamente ágil en 




















señala “Claro que 
NO, porque sería 







hace alusión a la 
bancada del 
congreso, quienes 







aluden que tienen 
bajos 
conocimientos y 
no realizan una 
buena gestión 
política. 
Expresiones  no 
verbales 




















-Expresiones que dan 
a entender todo lo 
contrario de lo que se 







Un usuario hace 
énfasis “Claro 
que sí, este 
gobierno es tan 




hace énfasis a que 
se debería destituir 
a los 18 ministros, 
ya que su mandato 
no está dando 
buenos resultados 
como se esperaba.   
 
Sarcasmo 





 Este comentario 
señala “Cambiar 












IRSE, que sería 
mejor” 
Este usuario 
manifiesta que los 
ministros 
mencionados 
deben estar fuera 
de su cargo, 
porque son los que 




Por otro lado se 
observa en este 
otro, que el mismo 
mandatario PPK, 
debería dar un 
paso al costado por 
la mala gestión que 
viene 





















Todos los usuarios, 
tienen algo en 




aún existen buenos 
ministros que si 
merecen ocupar el 
cargo que tienen, 
pero por otro lado 
hay ministros que 
no son 
competentes para 
el puesto asignado 










































   El presidente de Pedro Pablo Kuczynski, durante su gestión prometió muchas 
cosas, aumento de salarios, beneficios, combatir el terrorismo, el pandillaje, entre 
otros, de tal manera que su mandato no ha sido lo que el pueblo peruano 
esperaba, pues no ha logrado muchas satisfacciones para los ciudadanos, sino 
más bien son sus propios ministros quienes se han visto involucrados en diversos 
temas de corrupción. Es por ello que debería de renovar a sus ministros para que 
mediante su gabinete conjuntamente con el pleno del Congreso puedan crear 
nuevas leyes, donde sean más drásticas y estas generen más confianza a los 
ciudadanos, ya que hoy en día, muchas personas son víctimas de diversas 
modalidades de robo agravado, asaltos y asesinatos a mano armada, y esto 
genera que muchos de ellos tomen justicia con sus propias manos produciendo 
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Pregunta 10: La comisión de Defensa aprobó el proyecto de ley para legalizar el uso de la marihuana con fines 




























   
Redacción 









Genera expectativa e 
interés en los 
usuarios. 
 X  Un usuario 
manifiesta que 
“Se debería crear 
una comisión 
especial para 
analizar el caso, 
sobre todo la 
regulación, quién  
y cómo lo hará” 
Este comentario de 
alguna manera 
contribuye con la 
sociedad, porque 
asume que se 
debería realizar 
una comisión 
especialista en el 
tema, para que la 
producción y el 
consumo medicinal 
sean  legalizados 
con mucha 
responsabilidad, ya 
que está en juego 
la vida de muchas 
personas. Por ende 
saber quiénes lo 
podrán consumir, 
de qué manera así 
como también  que 
cantidades o dosis. 
 
Texto imparcial 
Texto que no se 
adhiere a ninguna 
parte de la noticia 
 
 X  No se registró 
ninguna 
respuesta fuera 
de lugar.   
Todos los 
comentarios se 
adhieren a la 













aprobar su uso 






Este comentario se 
muestra que está 
de acuerdo con la 
legalización de la 
marihuana, 
siempre y cuando 
sea utilizado con 
fines medicinales 
para darles una 
mejor calidad de 
vida a las personas. 
 
Brevedad 




 “Debería ser 
aprobado”  





consumo de la 
marihuana 
medicinal, el cual 
en los últimos días 
ha dejado mucho 




-Capta la atención del 
lector. 
X  “El problema es 





ente. Mejor no ”  
Al aprobarse el uso 
de la marihuana 
medicinal, cabe la 
posibilidad de 
ponerse a la venta 
con otra finalidad, 





e e incluso darle un 




Utiliza estilo ágil y 
dinámico al escribir. 
 
X  El estilo que se 
utiliza en estas 
respuestas es 
sencillo. 
La mayoría de los 
comentarios 
utilizan un estilo 
sumamente ágil en 

















señala “En un 





Al igual que otro 
usuario enfatiza 
que su uso puede 
traer malos 
resultados, ya que 
actualmente en el 
Perú se estima que 
el 73% de las 
drogas se siembra 
en suelo peruano.   
Expresiones  no 
verbales 




















-Expresiones que dan 
a entender todo lo 
contrario de lo que se 











En los textos no se 
presenta burla por 









 Este comentario 
señala “Por 
supuesto que sí, 
el que no tiene 
familia con esas 
enfermedades 
que solo el aceite 
de marihuana da 
calidad de vida no 
lo entendería”  
Este usuario 
manifiesta que la 
aprobación del uso 
de la marihuana 
debería ser 
aprobada, debido a 
que miles de 
personas llegan a 
tener la posibilidad 
de vivir más tiempo 
y sobre todo indica 




saben la reacción 





















Miles de personas, 
han salido en 
marchas 
manifestado tener 
a familiares con 
enfermedades 
terminales que 
necesitan que la 
marihuana 
medicinal sea 
legalizada e incluso 
se han sumado 
congresistas de 
diferentes 
bancadas para que 
se logre la 







Se ha observado 
que tiene mucho 
que ver el aspecto 
social. 
 
Como se sabe el 
uso de la 
marihuana 







que hace es darle 
mejor calidad de 
vida y alargar el 
tiempo de una 
persona 
desahuciada. Por lo 
tanto las familias 
de alguna manera 
se ven afectadas 
































   El Congreso de la República crea y promueve muchas leyes, que muchas veces no 
son el reflejo de lo que se ve en la realidad, ahora si bien es cierto el uso de la 
marihuana medicinal tiene diversos fines, entre ellos es la reestructuración de 
darles una mejor calidad de vida a las personas que tienen una enfermedad letal. 
Es por ello que si la comisión apruebe este proyecto de Ley para legalizar su uso, 
se considera válido siempre y cuando sea utilizado solo para el consumo de las 
personas que lo necesitan, sin embargo existe un alto grado de posibilidad que su 
comercialización sea usado con fines de lucro, por lo mismo que en el Perú existe 
un alto índice de consumo masivo y venta de drogas. 
 En ese sentido no se puede saber a ciencia cierta cuál finalmente va a ser su 
objetivo si se llegara a aprobar el uso de la marihuana medicinal, lógicamente 
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Redacción 









Genera expectativa e 
interés en los 
usuarios. 
 X   “Sí, en estas 
últimas semanas 






terremoto  ” 
Este usuario 
manifiesta que si 
está preparado 
ante un posible 
sismo de gran 
magnitud, por lo 
mismo que los 
medios han ido 
informando acerca 
del tema y  de 
alguna manera 
sabe cómo 




Texto que no se 
adhiere a ninguna 
parte de la noticia 
 
X  “No, el 
periodismo se 
pasa metiendo 
candela a Keiko y 
kenji y no habla 
nada sobre 
prevención” 
Este mensaje alude 
que la prensa solo 
se dedica a hablar 
de la ex candidata 
presidencial y el 
congresista, por el 
intercambio de 
ideas que se viene 
dando entre ellos, 
cuando el tema a 
tratar es la 
prevención en caso 













 “No estamos 
preparados para 
nada, Dios tenga 
piedad de 
nuestra patria, 
un sismo de 
magnitud en 
Lima ”  
El usuario deja 
entrever que no 
tiene la mochila de 
emergencia lista y 
que no se siente 
preparado ante un 
eventual sismo 
sobre todo si es de 
gran magnitud, ya 
que afectaría en 
gran parte a la 
ciudad de Lima, 
asimismo pone su 
fe intacta en Dios 









te no ”  
Hace referencia a 
que las personas 




terremoto  en Lima 






-Capta la atención del 
lector. 







muestra que en 











mantener la calma 
al igual que crear 
estrategias de 
rescate, así como 
participar de 
diversos 
simulacros, es decir 
se debe estar 
atento ante 
cualquier siniestro, 
y actuar con 
cautela para salvar 
su vida y la de su 




Utiliza estilo ágil y 
dinámico al escribir. 
 
X  El estilo que se 
utiliza en estas 
respuestas es 
sencillo. 
La mayoría de los 
comentarios 
utilizan un estilo 
sumamente ágil en 























todo lo contrario.  
Expresiones  no 
verbales 




 “Un sismo dejaría 







la ciudad de Lima, 
donde cabe la 
posibilidad que 
esta quede muy 
afectada tras un 
posible terremoto, 
además de dejar 
cientos de muertos 











-Expresiones que dan 
a entender todo lo 
contrario de lo que se 











En los textos no se 
presenta burla por 









  “No, porque las 
camaradas dicen 
que eso es 
responsabilidad 
del gobierno y las 
reporteras 
felizmente hacen 
eso de esto”  
Este usuario 
manifiesta que no 
está preparado 
ante un sismo, 
además hace 
referencia al 
estado y los 
partidos políticos 
como responsables 
de preparar a la 
población ante un 
posible siniestro. 
Por otro lado 
felicita la labor de 
la prensa, ya que 
son ellos quienes a 
través de diversos 
medios ponen en 



































En las últimas 




del mundo, así 
como huracanes de 
gran magnitud, y 
sismos leves. Por 
ello  la población se 
ha puesto en alerta 
y muchos ya tienen 
lista su mochila de 
emergencia y 
saben cómo actuar 
y ponerse a buen 
recaudo; sin 
embargo otras 
personas aún no se 
toman en serio 
este tema y no 
































   Las personas hasta hoy no toman conciencia de lo importante que es tener 
preparada la mochila de emergencia, como son alimentos no perecibles, agua, 
linterna, entre otros, pues se ha observado como en los últimos meses países 
vecinos han sido sorprendidos con terremotos de gran magnitud; es por ello que 
en el Perú se debería de estar atento ante un sismo, ya que ningún país es ajeno 
a pasar por una situación como esta. 
Por otro lado son los pobladores los que tienen que estar listos para evitar 
pérdidas tanto humanas como materiales, porque justamente se trata de prevenir 
para luego no lamentar, así como pasó en México que murieron niños inocentes 
en diversos colegios y todo porque no contaban con medidas de prevención y 
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Redacción 










e interés en los 
usuarios. 
 X   “No, ni el municipio 




cederlos a las 
constructoras, 
comunicación de 
refugios NO, NO, NO   
” 
Este usuario 
manifiesta que aún no 
conoce las zonas de 
refugios en casos de 
siniestros, por lo 
mismo asume que es 
responsabilidad de 
cada municipalidad 
informar a la 
ciudadanía, sin 
embargo hace 
referencia de que las 
municipalidades se 
dedican a  lucrar con 
predios ajenos en vez 
de alertar a la 
población.    
 
Texto imparcial 
Texto que no se 
adhiere a ninguna 
parte de la noticia 
 
X  “#FujimoriLibertad 
#FujimoriLibertad 
#FujimoriLibertad  ” 
Este mensaje muestra 
total imparcialidad, es 
decir no tiene nada 
que ver con la 
pregunta del día, ya 
que aquí manifiesta 
únicamente libertad 
para el ex mandatario 
Alberto Fujimori. 
Característica










X El texto que se 
presenta no es claro. 
Los mensajes que se 
muestran no están 
bien estructurados, 
por lo mismo que es 
no mantiene un buen 




cortas y concisas. 
X 
 
 “No…nada de nada ”  Aquí haced referencia 
a que no conoce las 
zonas de refugio en su 
zona donde reside, 
además muestra 




-Capta la atención 
del lector. 
 X No capta para nada 
la atención del lector.  
En las respuestas de 
los mensajes no se 
observa importancia 




Utiliza estilo ágil y 
dinámico al escribir. 
 




muestran un estilo 
dinámico en la 
redacción, además de 
no ser tan claros en 
























Expresiones  no 
verbales 







El uso de jergas e 
insultos no han sido 












dan a entender 
todo lo contrario de 







No muestra ninguna 
expresión de burla. 
En los textos no se 
presenta burla por 









  No presenta ironía 
en ninguna parte del 
texto.  
En los textos 
presentados no se 
aprecia el uso de 
expresiones irónicas.  
1.3  
Contenido 






















ámbito social.  
 Hoy en día es 
conveniente que la 
gente participe y 
forme parte de 
diversas actividades 
que realizan tanto 
defensa civil, así como 
otras entidades con la 
finalidad de alertar a la 
población y 
prevenirlas ante 































   Los pobladores de diferentes zonas, tienen el deber por su propio bien de 
participar en simulacros en conjunto con los vecinos y municipios, es muy 
importante y sobretodo conocer los lugares seguros de la zona donde residen, de 
manera que cuando los sorprenda un sismo o terremoto de gran magnitud, sepan 
cómo actuar y salvaguardar la vida de ellos mismos y sus familias. 
Por ende, se han pronunciado especialistas del tema, señalando que es 
recomendable conocer cuál es el triángulo de la vida, saber dónde colocarse y 
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Redacción 










e interés en los 
usuarios. 
 X   “Mi hija y dos 
mascotas 
participan” 
En teoría, el texto 
refleja a una 
ciudadana haciendo 
mención que su hija 
comparte actividades 
como simulacros y 
otras tareas, para 
conocer cómo actuar 
en caso de un 
siniestro. Asimismo 
manifiesta que dos 
mascotas también 
participan y esto es 
muy importante, ya 
que los canes ayudan 
a salvar vidas e incluso 
a encontrar a 
personas 
desaparecidas, por su 
gran olfato e instinto 
que poseen.      
 
Texto imparcial 
Texto que no se 
adhiere a ninguna 
parte de la noticia 
 
 X No se muestra 
ningún texto fuera 
de lugar  
En los mensajes no 
aparecen textos que 
no se adhieran a la 
pregunta del día.    
Característica










 El texto que se 
presenta es claro. 
Los mensajes que se 
muestran son 





cortas y concisas. 
 X 
 
No se encuentran 
frases cortas.  
No se presentan 
textos cortos en 
ninguna de las 
respuestas.   
 
Importancia 
-Capta la atención 
del lector. 
X  “En el trabajo si, 
además pertenezco 
a la brigada de 
evacuación, pero el 
problema es en los 
hogares, muchos no 
participan”   
El usuario si participa 
en conjunto con la 
brigada a la cual 
pertenece, sin 
embargo considera 
que existen personas 
que prefieren no 
formar parte de estas 
tareas que se realizan 
en diferentes lugares. 
Por lo cual finalmente 
son las más 
perjudicadas y 
afectadas  cuando 
ocurre un terremoto y 
luego responsabilizan 
a las autoridades, 
cuando en realidad 
son ellos mismos 







Utiliza estilo ágil y 
dinámico al escribir. 
 




muestran un estilo 




















En los mensajes no se 
muestran palabras 
inadecuadas. 
Expresiones  no 
verbales 







El uso de jergas e 
insultos no han sido 












dan a entender 
todo lo contrario de 







No muestra ninguna 
expresión de burla. 
En los textos no se 
presenta burla por 









  “En mi ciudad nunca 
se realizó un solo 
simulacro, la 
gerencia de defensa 
civil es un vacío en la 
municipalidad ”  
El usuario hace 
referencia a que jamás 
ha sido participe de un 
simulacro en su 
ciudad, puesto que el 
personal de Defensa 
Civil no actúa con 
eficacia como debería 
de hacerlo. Por ello 
alude que la 
municipalidad de su 
distrito no trabaja 
responsablemente y 
menos genera 
simulacros ante un 
sismo.    
1.3  
Contenido 




















La pregunta del día 
pertenece al 
contexto social, ya 
que es ahí donde 
deben de participar. 
Por ello lo que necesita 
la población  es recibir 
más información por 
parte de Defensa civil y 
otras autoridades 
competentes, quienes 
tienen la obligación de 
informar al respecto 
































   Los Municipios en conjunto con Defensa Civil, tienen la responsabilidad de 
organizarse en grupos y desarrollar simulacros en simultáneo en diversas zonas 
sobre todo en zonas de alto grado de riesgo ante un sismo, como es el caso de los 
asentamientos humanos, pues en el Perú existen muchos distritos que están más 
propensos que otros a colapsar en cualquier momento, por sus estructuras malas 
construidas.  
La difusión mediante los medios de comunicación tiene mucho que ver, pues no 
todas las personas participan  en simulacros, es decir restan importancia de lo que 
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Redacción 










e interés en los 
usuarios. 
 X   “Militantes y toda 





Este mensaje hace 
referencia a que la  
bancada fujimorista 
serían los más 
contentos y 
agradecidos si el 
mandatario decidiera 




Texto que no se 
adhiere a ninguna 
parte de la noticia 
 
 X No se muestra 
ningún texto fuera 
de lugar  
En los mensajes no 
aparecen textos que 
no se adhieran a la 
pregunta del día.    
Característica










 El texto que se 
presenta es claro. 
Los mensajes que se 
muestran son 





cortas y concisas. 
X 
 
 “Yo creo que si debe 
ser indultado”  
El usuario refiere a 
que el ex mandatario 
debe ser puesto en 
libertad, lo que no 
menciona son los  
motivos por los cuales 
debería ser indultado.   
 
Importancia 
-Capta la atención 
del lector. 
X  “Se han liberado a 
más de 1000 
terroristas que no 
han cumplido 
condena, es hora de 
indultar al Pdte. 
“Fujimori que está 
secuestrado por 
comunistas” 
Este mensaje da a 
conocer que así como 
se han dejado libre a 
miles de terroristas, 
por cumplir con su 
condena, también 
merece gozar de su  
libertad el 
expresidente, ya que 
asume que Alberto 
Fujimori está retenido 
por una  política y 
social que defiende 
una organización en la 
cual no existe 
propiedad privada ni 
diferencia de clases 




Utiliza estilo ágil y 
dinámico al escribir. 
 




muestran un estilo 
















 “Un tema muy 
manoseado adrede 
y sea cual fuere la 
decisión 
presidencial armará 
Este usuario hace 
hincapié que el tema 
del indulto 
humanitario está 
demasiado tocado en 






otro lado refiere que 
si se diera el caso de 
que el exmandatario 
sea puesto en 
libertad, cabe la 
posibilidad de que se 
realicen disputas 
entre las bancadas, 
asimismo esto traería 
consigo escándalos 
políticos.     
Expresiones  no 
verbales 







El uso de jergas e 
insultos no han sido 












dan a entender 
todo lo contrario de 







No muestra ninguna 
expresión de burla. 
En los textos no se 
presenta burla por 









  “Absolutamente 
NO, ha cometido 
crímenes, fugó, la 
JUSTICIA lo juzgó y lo 
sentenció; no está 
enfermo por ende 
DEBE PAGAR Y 
TERMINAR SU PENA  
”  




Fujimori no debe 
abandonar la Diroes 
donde actualmente 
viene cumpliendo su 
condena  que son 25 
años por todos los 
delitos que tiene en su 
haber. En ese sentido 
manifiesta que su 
estado de salud no es 
tan delicado, por lo 
que debe continuar 
cumpliendo su 
condena hasta el final 
de sus días.   
1.3  
Contenido 













  Se tiene que dar a 
conocer que existen 
muchos presidiarios 
que al igual que el ex 
jefe de estado purgan 
condena en una celda, 
sin gozar del mismo 
privilegio y sobre todo 
con todas  las 
comodidades  que 
tiene en la Diroes, 
como es un cuarto de 
50 metros, con baño 
privado solo para él, 









































   El ex jefe de estado Alberto Fujimori, se mantiene recluido en el penal de la Diroes, 
donde purga condena por ser acusado de muchos delitos, en ese sentido como 
cualquier recluso debe cumplir su condena, pues en el Perú existen leyes que 
amparan y benefician a los ex mandatarios. Además se sabe que Fujimori tiene su 
médico de cabecera y las mejores atenciones dentro de dicho penal, asimismo 
cuenta con acceso a las redes sociales, entre otros beneficios, cosa que no se 
cuenta con otros reclusos. 
Por otro lado el presidente de la República es el que tiene la última palabra, es 
decir, quien decide si se le debe de otorgar un eventual indulto por motivos de 
salud o no, ya que se mide a todos por igual sin diferencias, porque si fuera el caso 
de darle el indulto, muchos de los presos también pedirían los mismos beneficios 
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Redacción 








e interés en los 
usuarios. 
 X   “Si, la venida del 
papa significa 
mucho gasto para el 
país y esa plata 
puede ir destinado a 
los más pobres, 
mejor que se quede 
en el vaticano” 
La llegada del papa no 
cubre las expectativas, 
que la ciudadanía 
quiere, tanto  por la 
parte religiosa como 
social. Por ello existe 
gran cantidad de 
personas que no ven 
como prioridad la 
llegada del sumo 
pontífice al Perú, ya 
que se haría una 
inversión muy grande 
en cuanto a su 
seguridad, pudiendo 
utilizarse dicha 
inversión  para cubrir 
necesidades básicas 




Texto que no se 
adhiere a ninguna 
parte de la noticia 
 
 X No se muestra 
ningún texto fuera 
de lugar  
En los mensajes no 
aparecen textos que 
no se adhieran a la 
pregunta del día.    
Característica










 El texto que se 
presenta es claro. 
Los mensajes que se 
muestran son 





cortas y concisas. 
X 
 
 “Si, de acuerdo”  El usuario manifiesta 
que si está totalmente 
de acuerdo con que el 
lugar sea otro y no la 
Costa Verde,  por 
motivos de seguridad 
seguramente para 
este evento social. 
 
Importancia 
-Capta la atención 
del lector. 
X  “Claro! Se trata de 
salvaguardar la 
integridad física de 
las personas que 
asistirán a tal 




Este usuario precisa 
que es muy 
importante la vida de 
cada persona que irá al 
evento, porque como 
se sabe asistirán miles 
de ciudadanos. En ese 
sentido señala que se 
debe tener en cuenta  
los lugares de 
evacuación en caso de 
un sismo, así como 
también seguir las 
indicaciones por parte 
del personal de 
Defensa Civil, quienes 







Utiliza estilo ágil y 
dinámico al escribir. 
 




muestran un estilo 
















 “El papa solo sirve 
de alcahuete de 
gobiernos incapaces 
y corruptos que lo 
traen para engañar 
al pueblo” 
 
Este usuario alude que 
la próxima visita del 
Papa Francisco se 
hace con la finalidad 
de encubrir temas 
políticos que se 
mantienen vigentes, 
además señala que 
con su llegada  del 
máximo dirigente de 
la Iglesia Católica     lo 
único haría es hacer 
creer todo lo contrario 
a sus feligreses y 
fieles. 
Expresiones  no 
verbales 







El uso de jergas e 
insultos no han sido 












dan a entender 
todo lo contrario de 







“Quien mató a Jesús 
acaso no fue la 
propia IGLESIA” 
Este usuario 
manifiesta que la 
iglesia católica, debido 
a las diferencias 
creencias teológicas 
que tiene, de alguna u 
otra manera se llegue 
a tener dudas acerca 
de cómo fue la vida, 
muerte y resurrección 
de Jesús. Asimismo 
muchas personas son 
incrédulas en cuanto a 
las creencias como 
también a las 
diferentes religiones 









  “Estoy de acuerdo 
que se haga en la 
Costa Verde…y ojalá 
vayan todos los 
congresistas y la 
mitad del país.  ”  
Aquí se observa que 
hace alusión a que los 
parlamentarios 
deberían asistir a la 
misa que oficiará el 
Papa Francisco en 
enero del próximo 
año, señalando que 
son ellos 
principalmente  
quienes deberían estar 
presentes en este acto. 
Asimismo hace 
referencia que debe 
ser un lugar muy 
amplio, con las 
medidas del caso para  
recibir a miles de 

















 Pertenece a este 
contexto. 
La tan esperada  visita 
del Papa Francisco, se 
realizará desde el 18 al 
21 de enero del 2018, 
en la cual se hará una 
fuerte inversión en el  




entre otros. Las 
personas señalan que 
el jefe de estado y sus 
parlamentarios 
deberían asistir al 
evento, y así tomar 
conciencia de la 
situación que vivimos 
y  ponerse la mano en 
el pecho, de esta 
manera tratar de 
erradicar los diversos 
problemas sociales 









Si pertenece a este 
contexto.  
Miles de fieles y 
feligreses esperan con 
ansias la llegada del 
Papa que está cada vez 
va en aumento; sin 
embargo también 
tiene sus detractores  
quienes consideran 
que su visita es una 
fuerte inversión, por lo 
cual esto conlleva a un 
gasto innecesario por 
































   Congresistas de diversas bancadas y representantes del Gobierno se 
pronunciaron por la falta de una decisión acerca de dónde se realizará la misa del 
papa Francisco y entraron en polémica. 
El hecho de la llegada del sumo pontífice, no solo ha traído discusiones, sino que 
ha causado controversia, pues su estancia en el país genera una inversión sobre 
todo cuando se habla de la seguridad del Papa, además del lugar donde se llevará 
a cabo la misa. En ese sentido muchas personas se preguntan porque se invierte 
tanto dinero en su llegada, habiendo otras prioridades en el país, como es la 
situación económica y laboral de muchos peruanos. 
Si bien es cierto es necesario salvaguardar la seguridad de los miles de fieles que 
asistirán en enero del próximo año a la misa que oficiará el Papa, por ende, tanto 
el Gobierno como el personal de Defensa Civil y la Policía Nacional deben 
proponer y elegir un lugar adecuado donde se pueda contar con las mejores 
medidas de seguridad del caso, para estar a salvo en caso de un accidente o sismo 
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Redacción 








e interés en los 
usuarios. 
 X   “Si, es un peligro 
para la  población, 
es una reflexión 
para que exista una 
norma para la 
construcción de 
edificios y casas 
antisísmicos” 
Aquí un usuario indica 
que la demolición del 
predio de la av. 
Abancay es un total 
peligro para la 
población que reside 
en la zona. Además se 
deben respetar las 
normas que 
establecen los 
municipios  para la 
construcción y 
edificación de obras 
en general y evitar  
molestias a largo plazo 
de las personas. 
 
Texto imparcial 
Texto que no se 
adhiere a ninguna 
parte de la noticia 
 
X  “Estamos pidiendo 
la demolición de 
este inservible 
reservorio. Se está 
cayendo por 
pedazos y es un 
peligro por aquí” 
En esta respuesta el 
usuario manifiesta la 
demolición de un 
reservorio, sin señalar  
la ubicación, lo que si 
indica es que  
construcción no ha 
bien hecha, por lo cual 
la estructura que tiene 
se está deteriorando 
poco a poco, debido a 
que no está 
funcionando. Por lo 
tanto es conveniente 
su demolición de 
dicho reservorio, para 
evitar que se pueda 
deslizar en cualquier 
movimiento sísmico.      
Característica










 El texto que se 
presenta es claro. 
Los mensajes que se 
muestran son 





cortas y concisas. 
X 
 
 “Debe ser 
demolido”, “Hace 
rato” 
El usuario manifiesta 
que el edificio de la 
av. Abancay debe ser 
destruido, porque sus 
estructuras no tienen 
buenas bases, además 
de ser estrechos los 
pasadizos, y las 
angostas escaleras con 
las que cuenta el 
edificio presenta 
rajaduras casi en 
todos los espacios. Por 
otro lado otro usuario 
señala que esta 
construcción debió 
haberse demolido 
hace mucho tiempo, 
sin haber tenido que 
99 
 
esperar que lleguen 
las autoridades para 




-Capta la atención 
del lector. 
X  “Si, pero deben 
sancionar a la 
municipalidad de 
Lima, ellos también 




directamente a la 
Municipalidad de 
Lima, ya que son ellos 
quienes han dado la 
autorización para la 
construcción de este 
predio, pues ellos 
ahora informan que el 
edificio  fue construido 
sin licencia pese a una 
orden previa de 
paralización de la obra 
emitida el 2015. En ese 
sentido, también es 
responsable la 
inmobiliaria que fue la 




Utiliza estilo ágil y 
dinámico al escribir. 
 
X  “Es un peligro 
latente debe ser 
demolido”  
El edifico que mide 
1.20 metros de ancho 
es un peligro 
constante para los 
pobladores de la zona 
aledaña, además este 
presenta rajaduras  e 
incluso tiene partes 
inconclusas. A todo 
esto se añade la falta 
de señalización ante 
un posible sismo. De 
manera que este 
predio debería ser 
demolido a la 
















No se ha mostrado 




Expresiones  no 
verbales 







El uso de jergas e 
insultos no han sido 












dan a entender 
todo lo contrario de 







No se ha mostrado 
burla en ninguna 
parte del texto. 
Ninguna palabra ha 
dado a entender burla 
ni mucho menos 
alguna frase se ha 









   “Si no lo hacen 
pronto la naturaleza 
hará su trabajo” 
Este usuario hace 
referencia a que de no 
tomar cartas en el 
asunto las autoridades 
municipales como 
debería de hacerlo, 
existe la posibilidad de 
que en cualquier 
momento sorprenda 
un terremoto en Lima 
y este edificio 
automáticamente 




afectaría de tal manera 
que se derrumbaría 

























Si pertenece a este 
contexto.  
Ante la situación que 
se vive en la Cdra. 9 de 
la av. Abancay, la 
Municipalidad de Lima 
ordenó la demolición 
de la tercera, cuarta y 
quinta planta del 
edificio que solo tiene 
1.20 metros de ancho, 
ya que es un peligro no 
solo para las personas 
que viven en el edificio 
sino también para los 
vecinos que residen 
cerca de la zona. 
Además debería de 
servir como ejemplo 
para que futuras 
construcciones que 
hagan con total 

































La mayoría de las edificaciones del centro de Lima tienen muchos años de 
antigüedad, entonces no solo es el edificio  ubicado en la avenida Abancay sino 
muchos más que se encuentran en diversos lugares de todo el país y están 
bastante deteriorados y con bases débiles que en cualquier momento podrían 
colapsar y generar pérdidas humanas a personas que no tienen ni la más remota 
idea que los lugares donde viven no son seguros en caso de un sismo o un 
terremoto. Por lo mismo los municipios deben realizar una ardua labor y tomarse 
el tiempo en constatar que los edificios cuenten con una buena base, zonas de 
seguridad y documentos en regla, de lo contrario deberían tomar cartas en el 
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Redacción 








e interés en los 
usuarios. 
 X   “Si a Toledo y otros 
los juzgan; porque 
Alan García y Keiko 
Fujimori deberían 
ser la excepción. La 
justicia es para 
todos ¿NO?” 
Este usuario hace 
hincapié a los ex 
mandatarios que 
también se han visto 
involucrados en el 
caso Lava Jato, 
quienes han sido 
citados a manifestar 
sus declaraciones al 
poder Judicial en 
varias ocasiones, por 
lo que la justicia se 
mide para todos por 
igual sin excluir a 




Texto que no se 
adhiere a ninguna 
parte de la noticia 
 
 X El texto presentado 
no muestra 
imparcialidad. 
El texto es parcial, por 
lo cual no se observa 
ninguna falta. 
Característica










 El texto que se 
presenta es claro. 
Los mensajes que se 
muestran son 





cortas y concisas. 
X 
 
 “Absolutamente si” El usuario manifiesta 
que definitivamente si 
deben ser notificados, 
porque tienen que 
rendir sus 
declaraciones ante la 
fiscalía por dicho 
vínculo que tienen con  




-Capta la atención 
del lector. 
X  “Tienen que ser 
investigados así 









continúan para los ex 
mandatarios, así como 
para otros políticos 
quienes al parecer 
tienen vínculos con el 
caso Lava Jato. Por 
otro lado el usuario 
manifiesta que 
aparentemente existe 
una unión entre ambas 
bancadas de Fuerza 
popular y el Apra, a su 
vez asume que es 
mucha coincidencia 
cuando esa situación 
antes era casi 





Utiliza estilo ágil y 
dinámico al escribir. 
 
X  Si utiliza un estilo 
ágil en su redacción.   
El estilo que emplea 















No se ha mostrado 




Expresiones  no 
verbales 







El uso de jergas e 
insultos no han sido 












dan a entender 
todo lo contrario de 







No se ha mostrado 
burla en ninguna 
parte del texto. 
Ninguna palabra ha 
dado a entender burla 
ni mucho menos 
alguna frase se ha 









   “Deben ser 
encarcelados al igual 
que Ollanta” 
Este usuario hace 
referencia a que el ex 
jefe de estado y la ex 
candidata presidencial 
deberían ser puestos 
en una cárcel por 
todas las acusaciones 
que tienen en su 
contra. De la misma 
manera se hizo con el 
ex mandatario Ollanta 
Humala, quien aún 
viene siendo 
investigado por el caso 
de lavado de activos.  
1.3  
Contenido 













 Si pertenece a este 
contexto. 








investigaciones por los 
presuntos vínculos. En 
ese sentido cabe 




acudir a las citas que 










































Tanto el ex mandatario Alan García, como la ex candidata de Fuerza Popular, se 
han visto involucrados en actos de corrupción, en diferentes fechas; sin embargo 
se ser el caso de ser citados ante la Comisión Lava Jato en el Congreso, sería 
conveniente para que rindan sus declaraciones de todas las acusaciones que se 
tienen en su haber. Por otro lado no solo ellos están en la lista, sino muchos 
políticos como es el caso del ex jefe de estado Ollanta Humala y su esposa, que se 
encuentran en prisión preventiva, en ese sentido las investigaciones se deben 
hacer a todos los políticos por igual y medir con la misma vara sin excepciones 
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Pregunta 18: ¿Está Ud. de acuerdo con la designación de primer vicepresidente, Martín Vizcarra, como embajador de 




























   
Redacción 








e interés en los 
usuarios. 
 X   “No, pero es 
incómodo para el 
entorno de PPK, el 
poder es tan grande 
de Mechita el 
gobierno de lujo en 
marcha” 
Este usuario 
manifiesta que no está 
de acuerdo con la 
denominación como 
embajador de Perú en 
Canadá, sin embargo 
afirma que la segunda 
vicepresidenta 
Mercedes Araoz 
pertenece a un 
gobierno de lujo, 
porque las 
designaciones se 




Texto que no se 
adhiere a ninguna 
parte de la noticia 
 
 X El texto presentado 
no muestra 
imparcialidad. 
No se presenta ningún 
mensaje imparcial. 
Característica










 El texto que se 
presenta es claro. 
Los mensajes que se 
muestran son 





cortas y concisas. 
X 
 
 “Es una opción 
interesante” 
Aquí un usuario afirma 
que realmente es una 
buena alternativa para 
el país, que el primer 






-Capta la atención 
del lector. 
X  “Me da exactamente 
lo mismo, no me 
interesa si lo hacen 
embajador, ministro 
o futbolista” 
En esta respuesta 
obtenida se aprecia 
que el usuario no tiene 
ninguna postura en 
cuanto a la 
designación para la 
embajada y menos  
interés sea cual fuese 
el designado, ya que 
hasta hace referencia 
que hasta un futbolista 
puede representar al 
Perú en la embajada. 
 
Atractivo  
Utiliza estilo ágil y 
dinámico al escribir. 
 
X  Si utiliza un estilo 
ágil en su redacción.   
El estilo que emplea 















No se ha mostrado 






Expresiones  no 
verbales 







El uso de jergas e 
insultos no han sido 












dan a entender 
todo lo contrario de 







No se ha mostrado 
burla en ninguna 
parte del texto. 
No presenta 
expresiones de burla 









   “Castigo por no 
defender bien el 
Lobbismo de 
Chincheros. 
Mercedes lo sabe 
muy bien” 
Aquí el usuario 
manifiesta que el 
segundo 
vicepresidente no 
supo mantener su 
cargo como ministro 
de transportes y 
comunicaciones. Por 
ende se le está 
asignando este nuevo 
cargo el cual tienen 
gran responsabilidad 
en Canadá. Además 
menciona la segunda 
vicepresidenta 
Mercedes Araoz como 
si ella estaría al tanto 
de sus movimientos  
que Vizcarra hacía 
durante su periodo de 
ministro.     
1.3  
Contenido 













 Si pertenece a este 
contexto. 
El vicepresidente 
Martín Vizcarra fue 
nombrado embajador 
de Canadá, donde 
firmó el mandatario 
Pedro Pablo Kuczynski 
y el ministro de 
Relaciones exteriores 
Ricardo Luna.  En ese 
sentido será el que 
reemplazará a la 
ahora ex embajadora 
Doraliza López Bravo, 
a quien se le dio 
término a sus 
funciones como 
Embajadora del Perú 
en Canadá. Por ello 
existen personas que 
no están de acuerdo, 
ya que en su cargo 
como ministro tuvo 
problemas por las 
presuntas 
irregularidades con el 
tema del Aeropuerto 













































La última palabra finalmente la toma el Jefe de estado, ahora se especula porque 
se le encarga tanta responsabilidad al ex ministro de transportes y 
comunicaciones, si en durante su gestión como ministro no le fue bien, por lo 
mismo fue destituido de su cargo. Actualmente es el primer vicepresidente, por 
lo cual  tiene la responsabilidad de representar de la mejor manera al país, no solo 
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Redacción 








e interés en los 
usuarios. 
 X   “Si no lo quieren 
mejor salir, veremos 
cómo termina el 
partido de los 
FUJIMORI UHHHH 
MAL TODO” 
Este usuario hace 
referencia que el 
congresista debería 
retirarse de la 
bancada de Fuerza 
Popular, ya que su 
partido ha 




planificadas. Por todo 
eso y muchas 
apelaciones más que 




Texto que no se 
adhiere a ninguna 
parte de la noticia 
 
 X El texto presentado 
no muestra 
imparcialidad. 
No se presenta ningún 
mensaje imparcial. 
Característica










 El texto que se 
presenta es claro. 
Los mensajes que se 
muestran son 





cortas y concisas. 
X 
 
 “Debería ser 
expulsado” 
Aquí se muestra al 
usuario enfatizando 
que definitivamente 
debería ser puesto 
fuera del partido, 
puesto que en los 
últimos meses se han 
especulado muchos 




-Capta la atención 
del lector. 
X  Si es un texto 
importante para el 
lector.  
Si capta la atención del 




Utiliza estilo ágil y 
dinámico al escribir. 
 
X  “Debería por su 
propio bien, 
apartarse de esa 
gente”   
Este usuario señala 
que el congresista 
Kenji Fujimori debería  
dejar por su propia 
cuenta de pertenecer 
al partido de Fuerza 
Popular, ya que se han 
venido especulando 
una serie de 
dificultades y malos 
entendidos entre él y 










No se ha mostrado 









inadecuadas en los 
usuarios. 
Expresiones  no 
verbales 




 “La verdad Uds. no 
tienen otra cosa que 
hablar de los 
Fujimori, la noticia 
por medios en este 
país lo que menos 
tiene es 
credibilidad, es pura 
basura” 
Aquí se aprecia la 
molestia de un usuario 
manifestado 
directamente al 
noticiero de 24 Horas, 
que hay temas más 
importantes que se 
pueden tratar en el 
noticiero; sin embargo 
le dan demasiada 
importancia al tema 
de los hermanos 
Fujimori. Además 
califica con palabras 
fuertes a su matutino, 
aludiendo que no 
desarrollan noticias 
que sean confiables 











dan a entender 
todo lo contrario de 







No se ha mostrado 
burla en ninguna 
parte del texto. 
No presenta 
expresiones de burla 









   “Ese partido debe 
desaparecer, lo que 
hoy decidió la 
fiscalía sobre 
#JoaquinRamirez es 
un escándalo ” 
Un usuario hace 
referencia que el 
partido político  de 
fuerza Popular y su 
bancada deberían 
dejar de existir, por sus 
constantes peleas y 
disputas que se han 
venido suscitando. Por 
otro lado como se sabe 
el ex secretario y 
financista de su 
partido 
Joaquín Ramírez, viene 
siendo investigado por 
compras de  inmuebles 
en el 2014, entre otras 

















 Si pertenece a este 
contexto. 
Se ha observado que 
en semanas recientes 
Kenji ha calificado 
negativamente a su 
partido por criticar al 
gobierno y se le ha 
visto dispuesto a 
establecer una 
relación de trabajo 
con el presidente de la 
república. En ese 
sentido se establece 
un vínculo cercano 
entre ellos. Pese a que 
su hermana Keiko no 
está de acuerdo a la 
posición de Kenji en 
cuanto al apoyo que le 
vienen dando al 











































En el caso del congresista Kenji Fujimori, en los últimos días no ha tenido un buen 
pronunciamiento positivo a la bancada a la cual pertenece e incluso se han 
rumoreado que anda en discusiones y disputa con su hermana Keiko, por lo que 
al respecto se pronunció la presidenta del Congreso Luz Salgado señalando que lo 
mejor sería la renuncia de Kenji. En ese sentido se genera controversia dentro de 
la misma bancada de Fuerza Popular, ya que se trata de dos hermanos quienes se 
encuentran enemistados. Por otro lado su progenitor Alberto Fujimori, indicó que 








































 V.          DISCUSIÓN 
 
 
Mientras que en la teoría de la Aldea Global (Globalización) según  el autor 
Ayala (2012, p.8), señala que Marshall McLuhan plantea que todos los 
cambios sociales son el efecto que las nuevas tecnologías y estas ejercen 
sobre el orden de nuestras vidas sensoriales. Es decir, el concepto de aldea 
global ha dado origen a la globalización, término que parece definir la actual 
sociedad de la información en la cual se vive hoy en día. 
 
Lo que se puede definir es que según la teoría mencionada, existen nuevas 
plataformas, app y redes sociales, en las cuales gracias a ello se puede 
interactuar con todo el mundo, de esta manera ha dado origen a un gran 
cambio radical, que antes era imposible de presentarse entre las personas y 
un medio tradicional como son la prensa escrita, radio y televisión. 
 
Por otro lado en los resultados obtenidos la relación a la teoría de la Aldea 
Global (Globalización) que presenta Marshall McLuhan, donde Ulrich Richter 
Morales (2014, p.4) manifiesta que: 
La participación ciudadana juega un papel muy importante que desempeñar 
en la solución de varios problemas, lo mismo que en nuestra transformación 
en un país más orientado al desarrollo. Se sabe que gracias a ello se puede 
difundir la información en diversas plataformas y aplicaciones. 
 
Pues al analizar cómo se presenta los comentarios de los usuarios mediante 
la red social Twitter del noticiero 24 Horas, permite la participación ciudadana 
de los usuarios, primero se analiza la pregunta del día y el contenido de cada 
respuesta por parte de los twitteros, por lo cual se ha observado que en gran 
parte repercute en ellos mismos generando interés y debate. De igual 
manera se han evaluado diferentes posturas que tienen los ciudadanos, al 
respecto de la pregunta formulada por el matutino, ya que deja entrever que 





Asimismo, los resultados de la presente investigación permiten considerar 
que, en efecto el aporte que hace un ciudadano a un medio de comunicación, 
hoy en día genera más expectativa y competitividad en los medios, pues se 
ve a diario en diversos canales de televisión como la gente comenta la 
pregunta del día de los diferentes noticieros, y no solo eso, sino que a su vez 
acotan información, de acuerdo a su postura política. 
 
En tanto, se sabe que el medio que está más cerca de la gente es la radio, 
y a diferencia de los medios televisivos o escritos, en esta se puede dar su 
opinión de forma más directa, ya que permite feedback, es decir existe 
retroalimentación, donde tanto el locutor como el oyente participan y desde 
ya está generando expectativa e interés en el público, así como se observó 
en investigaciones anteriores, donde se concluyó que no solo las técnicas 
participativas deben ser por medios radiales sino por otras nuevas 
tecnologías. 
 
A diferencia de otras investigaciones anteriores, en este trabajo, se 
interpretan las respuestas que generan las preguntas del día, las cuales son 
realizadas por el noticiero. En ese sentido las respuestas son instantáneas  
debido a que tiene el rol que cumplen las redes sociales que es justamente 




VI.      CONCLUSIONES 
 
Los resultados demuestran que la información presentada en los diversos 
contextos social, cultural y político, transmitido por el noticiero de 24 Horas 
edición central, el cual es conducido por Marisol García y Omar Ruiz de 
Somocurcio, permite la participación ciudadana mediante la red social twitter de 
su matutino de la siguiente manera: 
 
En cuanto a la redacción de textos en los comentarios de los usuarios genera un 
cierto grado de interés entre ellos mismos, ya que muchos de ellos causan 
controversia por su manera de ser redactados, como es el caso del uso de las 
jergas, los sobrenombres, apodos y demás apelativos.  Además por emplear en 
su gran mayoría un texto más coloquial y fácil de entender, es capaz de llegar a 
captar la atención de miles de personas y hacerse viral. 
 
Respecto a los criterios de los contenidos de los comentarios que hacen en el 
twitter de un noticiero, como es el caso de 24 horas, la información que se 
presenta no siempre es de interés general, sino depende de la pregunta del día. 
Esto es importante para la sociedad, siempre y cuando ayude a contribuir con la 
ciudadanía, es decir en algunas respuestas el contenido no tenía nada que ver 
con la pregunta del día, y eso sucede porque aún existen personas que lo único 
que buscan es llamar la atención y no aportar una respuesta asertiva de acuerdo 
al tema. 
 
Por otro lado, en lo que concierne al contexto del contenido temático, en el cual  
se ha observado que las preguntas del día pertenecen a uno de ellos, es decir si 
se realiza un debate en política, automáticamente se hace la pregunta en alusión 
al tema, o cuando se dio el caso de los consecuentes terremotos, también se 
hizo hincapié a estos temas que realmente son importantes para los ciudadanos. 
Por lo tanto, todas las preguntas del día son relevantes y generan interés en los 




En suma, este trabajo de investigación ha permitido observar la realidad que se 
vive el día a día, que la información tanto de carácter local, político y social, 
permiten la participación ciudadana, de manera que cada uno juega y asume un 
rol muy importante en la diseminación de información que se quiere dar a 
conocer en los diferentes contextos sociales.  
 
Además claro está que así como este matutino, existen muchos más noticieros 
quienes al igual que 24 Horas, emplean la misma modalidad de utilizar como 
medición, la pregunta del día y así determinar que tanto participa la población o 





VII.     RECOMENDACIONES 
 
La presente investigación busca poner al servicio de la ciudadanía los 
conocimientos que se aprendieron tras el estudio que se hizo durante este mes, 
de la misma manera se espera que los futuros profesionales y empíricos de la 
profesión puedan mejorar y fortalecer el alcance de la tesis, y así lograr nuevos  
resultados, contrastarlos y puedan ser un buen aporte para la sociedad.  
 
Literalmente se ha observado que ciertas preguntas generan más interés que 
otras, esto no solo se aprecia en esta red social, sino en todas, pues no todo el 
público siempre va a participar en responder la pregunta del día. Asimismo se 
sugiere tener cuidado con el uso de las redes sociales, sobre todo como es el 
caso del Twitter, porque tanto las publicaciones como su contenido pueden ser 
mal interpretado por los seguidores y generar cierto malestar entre ellos, además 
afecta la vulnerabilidad de las personas. 
 
En teoría, no todos los apelativos que se usan en los comentarios siempre son 
los más adecuados, debido que en muchos casos son palabras soeces, y pues 
en un noticiero como es 24 horas, así como cualquier otro merece respeto, pese 
a que no todos los usuarios compartan las mismas ideas y posturas de diferentes 
casos que se presenten. 
 
Para elaborar la pregunta del día se debe emplear bastante criterio y palabras 
comunes, porque se ha observado que en algunas preguntas formuladas, las 
personas no las han entendido, es decir no está bien planteada, pues lo que 
genera en ello es un desorden de ideas y confusión  para el público, ya que 
muchas veces contestan una cosa por otra, debido a que ciertos temas 
coyunturales no son presentados de la mejor manera, por ello no causa 
expectativa e interés en los usuarios, sino más bien burla y sarcasmo como se 
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